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'Iortosit'%a rendirse quatre setrnanes després dc fet lo préstech per 
los ciutadans de Barcelona. Ab aquclls 7.700 SOUS, com diu en Feliu 
de la Penya, pogué Rainon Berenguer IV proseguir lo setge i pendre l a  
ciutat del ~ b r e ,  clau de Catalunya per 1s. part de Mitjorn. 
EL OBISPO DON JAIME SARROCA 
Consejero y gran privado del Rey Don Jaime el Conquistador 
DOCUMFNTOS 
1 
'Bula del Papa G~egorio  X. Iacultando al Capitulo oscense pa9.a e l eg i~~ob i rpo ,  
con asenso y consejo de S a n  Raimundo de Peñafovt. En s u  consecuencia,' 
f u8  electo D. Jaime Sarroca. Sacristán de Lérida y candnigo de la  Seo de 
FIuesca. ( z j  de mayo de 1273.) 
Gregorius Episcopus servus servoruni Dei. Dilectis fiiiis Preposito et 
Capitulo Ecclesie oscensis salutem et apostolicam benedictionem. Nuper 
bonk niemorie Garcia oscensi electo apud civitateni Viterviensem vi- un¡-. 
verse carnis ingresso, tu fili Preposite taik tuo quam vestro filii Capitulum 
qiiorum procurator existis iionune nobis huiuiliter supplicasti iit providendi 
per .electionem caiioiiicani ve1 postulationem concordeni eidem Ecclesie 
de pastore vobis licentim concedere dignaremur. Nos igitrir hujusiiiodi 
vestris supplicationihus inclinati, predictam licentiani vobis auctoritati 
presentilitri duximus concedeiidain, volentes ut de consilio et assensii fratris 
Rawi~iiidi de Pennaforti ordiius fratrum Predicatorum iii conventu Barchi- 
nonensis. Penitentiarii et Capellatii nostri, vobis assumatis personam ido- 
iiearn in pastorem, si secus feceritis irrituni decernentes. Dat. apud Castrum- 
plebis VI110 kalendas Juiii, Pontificatus iiostri anno secuiido. 
(Archivo capitular deHuesca: arinario 11, leg. 1 j . 0 ,  pergamino núm. 926.) 
' 11 
El Arzabispo de T a r r n ~ o ñ a  refiere la  eiecciin de D. Jaime Sarroca e% obispo 
de Huesca, y desestima las pvotestas jovmuladas, declavanilo uálidz l a  
eleccihi. ( 9  de noviembre de 1273:) 
I r i  nomine patris et fiüi et Spiritiis sancti amen. Cum oscensi ccdesia 
per niortem venerabilis viri hoiie memorie G. osccnsis electi, pasloris esset 
solatio destituta, vocatis omnibiis qrii r,oluerunt, potuerrint et dcbueruiit 
comode interesse die ad cligenduiii prefixa, Capituliini OscensisEcdesie et 
Jacceiisis Canonici convenientes in unum in Capitulo oscensis Ecclesie 
pulsata campana prout inoris est ad Cnpitiiluiii, et Spiritus sancti gratia 
invocala, placuit oninihus et sirigiilis per viaiii procedere comproniissi, et 
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elegerunt omnes concorditer Magistrum Aldebertum preposituin, et Eximi- 
num Sancii Sacristam oscensem, et Jacobuin de Rocha Sacristam iilerden- 
seni ac canonicuni Ecclesie antedicte. Forsanci~im Archidiachonuni de Gorga, 
Andream de Clarisvallib~is, Capeilaiium majorem Jaccensi~~ ecclmie, ut 
ipsi vice omnium providerent ac vice de pastore ecdesie niemorate, pro- 
mittentes qnod quecumque ipsi ve1 major pars eorum ex se ipsis, ve1 de aüis 
dumtaxat de gremio eligerent, ipsum reciperat in oscensem Episcopum ct 
pastorem. Sicqiie dicti arbitri seorsiim convenientes in capeila palatii do- 
niini Episcopi oscensis, habito inter se diligenti tractatu, unaniiniter coiisen- 
serimt iii venerabilern virurri Jacobum de Rodia Sacristam illerdeisem, vi- 
rum providum et discretum in ejusdem eccleue Episcopnm eligendutn; et 
magistcr Aldebertiis prepositus predictus consensibus ipsius et coarbitrorum 
i n  scriptis redactis prout est juri consorinm et etiam rationi, ex potestate sibi 
tradita a suis coarbitris supradiclis, rice siia et suorum coarbitroruni et to- 
tius Capituli, meinoralum Jacobum de Rocha Sacristamillerdeiisem et ca- 
nonicum oscensrm elcgit i n  ipsius ecclesie osceiisem Episcopuni et pastoreni. 
Qua electione piiblicata. omiies uiianinuter sripplicarunt jamdicto .Sacriste 
ut prefate eledioni de se facte consentire deberet. Et ideni Sacristalicet 
videretur velle reiiuere, instancia sociorum devictus electioni consensit pre- 
dicte. Quarnquidem electionem sic concorditer celebratani, magister Al- 
debertus prepositus oscensis gerens &es Capituli Sede vaccaiite, Forsaiicius 
arcliidiacoiius de Gorga jaccensis canonic~is, riecnon Joliannes de Camino 
carionic~is oscensis supradicti, procuratores per Capitulum oscenseiii et jac- 
censem ad hoc specialiter constituti, nomine proptio et omniuni de Capitulb 
oscense et canonicorim jaccensiiiin iii Capitlilo Terrachoiieiise persoiialiter 
coiistituti, iiobis Bernardo divina dseratione ~errachonense archiepiscopo, 
?resente nostro Capitulo prescntarunt humiliter postulaates predictam 
dectionem ut pote canonice celehratani, per nos sine inore dispendio con- 
firinari. Nos vero ipsum negotinni una  cuin nostro Capitlilo examinare 
uolentes, Petrus Marsagalli clericus et scriptor domini Infmtis Petri coin- 
paruit corani iiobis. offereiis procuratoriiini'et quandam cedulain objectio- 
iimn pei- qnas ipsam electionem ex parte ipsius doiruni Iiifantii nitebatur 
inipugnare,.super quibus etiam se poslulabat admitti alias ad sedeni aposto- 
licam appellabat. Insuper etiam compamerunt Don~inicus Petri de Bareya 
prior Sanctarum Massarum et canoiiicus osceiisis, et Ispanus Daudaiis, 
jaccensis ecclesie caiioiiic~is noiuiue propno et nonune Dominici de Casti- 
lione jaccensis Infirmarii, et Eximini de Exca prioris de Rava, volentes im- 
pedire Iirocessurn predictum et confirmationcm dedionis supra<lictc, 
obtulerunt procuratorium ex p y t c  dictorum Dominici, et Exuniiii, et quan- 
dam cedulam impugnationum nomine proprio et nomine etiam predictorum. 
ad Sedem apostolicam Nchilominus appellantes. Qiiibus sic peractis nos 
assignavimus diem jamdictisDominico Petri de Bareya et Ispano Daiidans, 
ad comparendum corani nobis, et probaiid~ini si aliqua vellent probare de 
liiis que contra personam prefati electi duxeraiit proponenda, et ipsi predic- 
tain diei assignationem acceptare iiolentes, in contemptum nostri illicen- 
ciati a nostra presentia recesserunt. dicentes se nolle procedere in negotio 
coram nobis. Ex  parte vero prociiratorum predictorum oscerisis ecclesie 
fuit cx opponito proponitum ac etiani allegatuni, quod Petrns-Marsagalli 
predictus non erat aliquate2iis adinitendus, nec procuratio ejus tenebat, nec 
erat ejus appellatioiii tanquam frlistratorie, et minus legitime defferendum. 
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nec dicti Dotiiinicus Petri de Bareya et Ispasius Daudans nec illi quoriim 
noiuine iii negocio procedere intendebant erant admitte~idi. et tarri illi quam 
lJetrus Marsagalli prcdictus non poterant nec de jure valebant negotium 
electioiiis et  confirinatioius in aliqiioinipedire. ratioties et allegatioties ad 
lioc phires et varias indiicentes. Utide cum propter va r ia  et diversas al- 
tercationes siiper predictis hal~itas, ncgotium fucrit huciistlue protractum, et 
procuratores oscensis ecclesic supradicti coram nobis apud Algeziram, va- . 
leiitinam diocesiin. persoiialiter constitiiti liutiiiliter institeiint, ut elcctio- 
;leni debercnius confumare predictam. Nos ver0 exanunato processu ipsins 
ncgotii, ac rcceptis testibus super fama, meritis ac idoneitate pcrsonc ipsius 
decti, et  oninibus alus que negotium d ide  electionis taiigiiiit cousideratis 
sollicite et  attentis, non obstatitibus appellationibus predictis quas ui parte 
ista frivolas repiitaiiiius, non obstante eo quod dictus Petrus hiarsagalli pro 
domino .Infante liredicto tanquam procurator se opposiiit cum d.e jiire ut 
cuiti ejus revercntia loquamda iduii dotuiiiiis Infaiis se opponere noirpotuit 
iti hoc casu. Quin nobis constat procccsum dicte electiotiis legitime fadurn et 
ipsam oscenscm Ecdesiam propter longmt tractatiorieni multa pericula iii 
spiritualibus et  tenipordibus ,el gravia daml~na p a s a n  Deum solutn ha- 
bcndo, post occulis, electioneni predictam de persona venerabilis viri Jacobi 
de Rocha, Sacriste ilerdcnsis et canoiiici osceiisis Ecclesie siipradicti, in 
eadeni oscerisem Ecclesiaiu celebratam, tanquam canonice factasn, auctori- 
tate metropolitana confirniamus, administrationem sibi in spiritualibus et 
tcmporalibus iuchilominus Concedentes. Quod est actum apud Algeziram 
. fn Ecclesia Beate Mane, presentibus testibus infrascriptis, quinto idus No- 
vembris, anrio doniini millesimo ducentcsitno septuagesurio tertio.' 
Testes autent presentes fuerunt vericrabilis dominiis A. Barchinonensis 
Episcopus. = Fratcr A. de Castroiiovo, Magister Miliue 'l'empli. = No- 
hiles viri Petrus Ferraiidis et  Jacobus de Ccrvaria. = Rainiundus de Villa- 
francha, terrachoiieiisis arcliidiachonus. = Poncius de Jardino, vicerisis 
archidiacliotius. = Berlraridus de Villafrnncha. = Guilleliiius Stephani. = 
Andreas d,e Albarcha. = Dalniacius de 3Iotite Olivo. = Ego B. terrachoiien- 
sis archicpiscopus siibscnbo. = Sig iium mei Bernardi Domituci notarii 
domini terrachoiieiisis Arcliiepiscopi supradicti qui prcdictis omnibus in- 
terfui, et de mandato ejnsdem domini Archiepiscopi Iiec scripsi, loco dic et 
mino quibus supra. 
(Arch. capitular de Huesca: artuario VI, leg. 3 . O ,  perg. tiúm. 161. Orig.) 
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El procurador de D. Jaime S a w o c a ,  electo obispo de Huesca, Arnaldo de 
Cascalls. in t ima al alcaide del Castillo y la  villa de Sesa, Fortzin Pémz 
de Suaso. l a  enlreEa de esla uiila, que tenia pov el Cabi!do de Huesca miels. 
tvas estimo la  Sede uacanle. al Obispo electo. (28 de noviembve de 1273.) 
Anno Do& ibZoCC~LXXoII1~ in festo sancti Andree apostoli. En pre- 
sencia don Arnalt de Rosanas arciape de Serraulo, et doii Cotistantin ar- 
Chidiacone de Val et  don Ramon de Boleya, et  de don Beltran de Castellot 
c~anonges Duasca (1) et de las testimonias de joso (2) scriptas, et de mi no- 
tario Anialt de Cascaylo procurador del Scriyor don Jacme por la gracia de 
-- 
( r )  De IIuesca. (2) Abajo a debajo. 
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Delis electo Diiasca, prego et requiso et  deniando a don Fortnn Perez de 
Suaso que a el en logar e por nombre del avant dito senyor electo de qui el 
es procurador que el rendes et  liiiras (1) el Castiello e la villa de Sesa qui es et 
pertanye al avant dilo electo a qui fico ad el procurador a cobrar et a emparar 
en su lugar aquel Cast!ello et todas las otras cosas que ad el pertanyen por 
r q o n  de la Vispalia dosca, e encara lo requiso et demando qucl reiidcs  por^ 
rasan de la fe c la convinensa et  de la perniissiori et del homnage que1 dito 
don Fortun Perez et. sofillyo fa$ieroii al dilo don Ariial de Rosanas ardii- 
diacone, et  a do11 Pedro Barbero almosiiero (2) Duasca en noq et  en nonlne 
ael prior et  de Capitol Duasca qiie le comendaron el Castiello de suso dito, 
$0 es que reiides ad ellos o qualquiere Vispe Duasca aquel Castiello q u d  qui 
ora endfues (3) dematidado sienes (4) de coñtracarta et sienes todo enbargo, c 
luego por mayor certanidad (5) de don Fertun P e r i ~  qiii el deves reiider d d i t o  
Castiello al dilo procurador en logar del 9iiyor electo; el dito don &-nalt de 
Cascalys procurador avant dilo presento et dieu (6) al dito don Fortun Peres 
una carta de part del sinyor electo, la tenor de la qual es a tal. J acobus rnisera- 
tione divina oscensis dectus,'venerabili et dilecto iii Christo domptio Fortunio 
Pe tn  de Suaqo Alcaydo Castri et  ville de Sesa, salutein et  dilectioneni. Cuin 
re,-ereiidus pairi doniinus B. Dei gratia terrachonensis Archiepiscopus elec- 
tione de nobis in Osceiisis Ecclesia celebratan duxerit confirmandain, et tam 
iii spiritualibus quam teniporalibus oscensis Episcopatris administrationern 
nobis duxerit coinittcndam, dilectionem vestram de qua plenc coiifidirnus 
deprecamur e nuncius vobis precipiendo in,aiidamus quatenus cum dilectuni 
nostrum clericurn Ariialt de Cascaylo quod ad osiensi Episcopatu et  ad vos 
specialiter mitimus pro emparandis et recipiendis villam et castrum de Sesa 
cum omiliris rebiis juribus et  pettineritüs suis. et cum fructibus, redditibus 
et proventus eorundem oh mei atnore et revereiitia benigne recipiatis, et  ho- 
iieste tractetis et  tradatis sibi villam et castrum predictos cuni juribus et 
pertinentüs eortuidm, sibique etiam ctiretis tanquam nobis de omnibus 
nostris rcdditibus fructibus et jnribusfideliter respondere, et faciatis ab oni- 
nibus aliis respondere, et  regraciabimur vobis rnultum. Nos enim parati 
erinius vobis satisfacere sine dificultate et  dilatione si iii aliquo ratione 
dicti Castri ve1 ville vobis satisfacere teneamrir. Dat. A1yac;ire idus Novembris 
anno domini MOCaLXX" tedio. Et leyda et  odida (7) aqui.aqliella caita, el 
dito don Arnalt moshe e fico leyr aqui tina c a t a  de procuration general en la 
qual se contenia en qual manera el senyor electo devantdito facia procurador 
aquel Arnalt, a cobrar et emparar e re~ebir e teñer todos los bienes et Castie- 
Uos et  villas que ad el pertanyeri por r q o n  de la Vispalia Uosca. La  qual pro- 
curacion leyda. el dilo A. de Cascayls assi como procurador del dito electo 
et por iiomne del, demando, requiso e prego otra vegada al dito don Fortun 
Pereq que el rendes e liuras l'avant dito Castiello e la villa de Sesa assi como 
navia prigas (8) et mandamiento del senyor electo davandito et  de todo el Ca- 
pito1 Duasca. et era tenudo de fer, diciendo que el se offeria et  era appara- 
llyado (9) aqui ad el de firmar et  de segurar bien et plenarneiit et sufficientment 
(1). Rindiese y librase: (2) Liincsnero (de alniosna, corrupción o dcriuación 
del latino eleernqine.)  (3)  A cualquier hora que le fuese demandado ... (4) Sin. 
(5) Ccrteza. (6) Dió. (7) Oida (de odir). (8) Asi coma tenis ruegos (prc- 
gas, o prigas, forma catalana.) (9) Aparejado, dispuesto. 
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en aquellariianera que1 dito don Fortun Peres sen tenes por d y o r  seguro de 
restituir et de pagar et clemendar et de satisfer bien e coml~lidament sienes 
toda malesa et  defueyta (1), a el de todas dcspeiisas et messioiies (2) rasotla- 
blement por el feytm por rayo11 daqliel CastieUo et de aquella villa de Sessa a 
tener e a guardar etitro ad aquel present dia, et en todas otras cosas qui por 
racon daquel Castiello et daquella villa, el dito senyor electo ni el sian ad ei 
tetiudos, el empero datido conto (3)  e fqiendo al dilo senyor electo0 a qui a 
el qlierra'$oqui rasan e dreyto sia (4) por raqon' de los frutos et  de las rieti- 
das (j) que collydas (O) ha daque1 Caslieilo et daqriella villa de Sessa, e 
aquesla forma et  seguridat preparo et offrieo (2) el dito procurador al dito 
don Forturi Pcric pregando e amonestando quc la prendes e que1 rendes el 
dito Castiello. La qual cosa si el fcr  non queria, lo dito procurador protesto 
et  dixn aqui que de nengunasdespensas ni messioiies ni dannos ni greuges (8) 
que d dito don Fertun Pcrcs sofris ni fes daquella ora enaiit (9) en aquel 
CastieUo ni en aqnella villa de Sessa ni per rason daquel teiier e guardar que1 
senyor electo avatitdito iu el non lea fariat~ enmienda ni satisfaccion ninguna, 
antes protestaba todas las despensas e las messiones. e los damos, e los greu- 
ges que daquel dia enant el dito seriyor electo ni el dilo proclirador farian ni 
sofferrian (10) por r a p n  daquel Caqtiello iu daquella villa de Scssa a cobrar, 
e prego et rlixo et mando de part del sinyor electo al dito don Fortuii Peric 
que el daquest preseiit dia enant non prenda ni faga prcnder iiiuguna rienda 
1s iiingiiu dreyto que a l  sinyor electo de suso ditn ni a la eglesia dosca per- 
tanga (11) en Sessa ni. en sus terminos. Presentes fueroii e clamados e ple- 
gados por testimonio en aquesta carta don Doiuingo.de la Yedra, vicario 
de Sessa, e t  Don Ferrer cal,ellan, et don Alamanson de Nasarre et don Ese- 
men de Torres, et doti Jacnie de Seyra et don Pedro Gros, et otros buenos 
onimes infasipr~es et lauradores todos estantes en la villa de Sessa. E t  yo 
Alfonso scrivano l~ubGco de Sessa de mandamiento de los sobreditos esta 
I-2rotestacion escrivie et est sig a n a l  i ~ u o  costumnado hi 'fis. 
(Arch. capitular de Huesca : arinario VI, leg. 1.0, perg. núni. 33.) 
IV 
El Capitulo de la  Seo de Hzkesca intima á U .  Fortún P é ~ e a  de Suaso Ia entre{a 
del Castillo y la villa de Sssa al Obispo electo D. Jaime Sorroca. (28 de 
noviembve ds 127.3.) 
-4nno domiiii MOCCOLXXo tertio, en el dia de la fiesta de Sant Andres, 
don Arnalt de Rosuias archidiacone de Sarravlo, et don Coristantiii arclii- 
diacone de Val et  don Ramon de Boleya cationge duesca, por mandament del 
Prior et del Capitol atidaron a Sessa e mostraron letra de crediensa (12) de part 
del Capitol a Don IEortiin Fere? de S u a o  Cavero que credcs (13)  ad aquestos 
tres sobreditos de quanto ellos dirian ad el de part del Capitol sobrela coman- 
da (14) que1 prior et cl Capitol avianfeyta al dito don Fortun Perec del Castiello 
e la villa de Sessa. E t  encara (15) sobre toda firma et segiiridat ques devesfer a 
(1) Sin toda maldad (mala intención) y excusz... (defusyla, de fuiu, huir). 
(2) Expensas y gustas. (3) Cuenta. (4) Esto que razón y derecho sca.. 
(5 )  Rcntas ( 6 )  Cogidas. ( 7 )  Ofreció. ( 8 )  Agravios. (g) En adelante. 
(10) Sufrirían. (11) Pertenezca. (rz) Carta de creencia. (131 Creyese. ( I ~ )  De- 
p6sito. encomienda, entrega con garaiitia, toma del préstamo por contrato. 
(15) Aiin Forma catolnnn. 
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profiecto et seguramiento del davantdito (1) don Fortun Peies por rason del 
davantdito Castiello. La  qual letra v i s t ae  leyda en presencia de algunos 
vecinos de la villa de Sessa e del escrivano publico daquel logar, lavarit dito 
don Constaiitin archidiaconc por que la palaura li fo (2) comendada por los 
avantditos dos companyeros, la qual palaura ellos deviari d g i r  a don Fortun 
-. 
. P e r q  de part de Capitol, dixo al dito don Fortun Peres aquestq palaufas 
' que se siguen en esta forma. J o  don Constantin, arcludiacoiie de Val, por 
part e por niandaniiento dcl Capitol duesca, demando a vos don Fortun 
P e r g  que demantinetit (3) nos rendades el Castiello e lavilla de Sesa porqiie 
nos lo podamos render e liurar a don Amalt de Cascayls clerigo c procurador 
del sinyor electo duesca qui presentes, segunt que le avemos rendudos todos 
losotroslogarespertenientes a la Vispalia (4). epor que devades aquesto luego 
cornplir sodes (5) eiid obligado por fe, e por oifinage (6) al Prior et  al Capitol 
dosca. segurit que se cotitenexe (7) en las cartas publicas feytas (8) por 
mano de Alfonso, scrivano publico de Sessa. Gt encara que vos fi~iestes (9) 
vassallo del prior et  del Capitol por attender aquesto que de suso yes (10) 
dito. et  esto yes en las cartas davantditas. Et por esto yo en vos e por 
nomne de Capitol mando a vos, como senyor deva e puede mandar a 
vasallo, que vosericontirient rendades a nos el Castiello de Sessa, e mando a 
vos espressatnerit que daquesta ora adelant no usedes ( I J )  de ninguii poder 
por racon de sinyoria como alcayt. (12) o bayle en el Castiello ni en la villa de 
Sessa, ni demandedes ni prengades ni demandar ni  prender fagades de las 
riendas ni de los dreytos que pcrtenexen a la senyoria en lwantdito Cas- 
tiello e villa de Sessa. Et feyta aquesta demaiida et  requisition del davaii- 
tdito Castiello, e feyto encara ad (13) el mandanuento avantdito, lavaritdito 
don Constantiii.archidiaconc dixo a don Fortun Perec de part de Capitol 
aquesto que aqui se sige. Et yo don Constanth en vos e noinne del Prior et  
del Capitol con los davantditos dos compaiiyeros que aqui son presentes, 
offrimos nos priestos e aparillyados de firmar, asegurar, et  encontinent et 
dentro cierto termino e continent emendar e cornplir vos dando conto 
ra~onable dentro el dito termino al senyor electo o a  qui el mandara, todas 
las niessiones e las despensas que vos don Iiortnn P e r q  avedes feytas por 
euarclar. retener et deffender el Castiello e la villa de Sessa. e todas otras - 
messiones que vos avedes feytas en el tienipo passado rasonablementre por 
rasan del davantdito Castiello et d e l a  villa dc Sesa,vos rendiendo conto 
rasonable segunt que de suco yes dito, de todas las riendas e las recep- 
tas( 14) que avedes presas del tiempo acha (15) que vos tenedes el Castiello. 
E aqnesta firma somos priestos de fer ante que el Castiello retidades en aque- 
lla manera que vos mas segura e mas plana c mas complidament la querades 
demandar a toda mellyoria e pro vnestra. Presentes fueron e clamados e 
pregados (16) por testimonios en aquesta carta don Domingo de la Yedra, 
(1) Que se debiese hacer, a provecho y aseguramiento del antedidia ... 
( 2 )  5 ° C .  (3) Enseguida. inmediatamente. (4) Obispado; de eiispe, obispo. 
(5) Sois a estáis. (6) Homenaje. (,) Contiene. (8) Hechas. (9) Hicisteis. 
(lo) Es. Ests:farma y es, 6 yes, sc usa todavia en el Nortc de Aragón. Es 
ciertamente catalana. (I I) Useis. Forma imperativo terminada en des. (usedes, 
Ungadrs,  pvcndedes), ctc (12) Alcaidc. (13) Ai iorma latinizada. (14) In-  
gresos. en oposición B expensas, gastos. (I j) Acá. (16) Llamados y rogados ' 
(clamar y prcgar.) 
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viccario dc Sessa, et doti Ferrer capellan, et don Alamanson de Nacarre, 
et don Exeineii de Torres. et don Jacme de Seyra, et don redro  Gros, et 
otros buenos ommes inlanco~ies et laiiradores, todos stantes en la vüia de 
Sessa. E t  yo Alfoiiso, scrivano publico de Sesss, de  mandamiento de los 
sobreditos, esta protestacion escrivie (1) et est sig e nal mio costumnado 
hy fic. (2) 
(Arcli. capitular de  Huesca: idem i&u~i . )  
v 
El Prepósito y el Ca9itulo oscense encomiendalz a D. Jaime Sarroca la ad- 
m i n i s f r a c i á  de las renlas y frutos do la  Prepos't?lva, para regularizar s u  
mavcha y ello con ciertas oúl.igaciones. ( z z  de abril do 127j.) 
Noverint iiniversi qiiod cum Jacobus dei gratia oscensis Episcopus primo 
ad oscensem Ecclesiain pervenisset, et iriter magistrum dldebertum prepo- 
. . 
sltuiu et Capitiiiuni ac populum etiam civitatis ejusiem magnani iriveiiisset 
discordiarn propter quod prepositura ipsius Ecclesie tnultum erat in suis rcd- 
ditibus diminuta et scandalum etiani maximum ortum fuerat inter ipsum 
Prcpositum et  Capituliini, pro eo quia cotidianas distributiones eis dare ac 
alia servitia ad que ex offiuo Prrpositiire tenebatur facere non poterat ut 
debebat, et multis ex cisdem erat in certis summis idem prepositus ex 
deffed~i  hujusmodi obligatus, proptcr quod e t i m  ciiltus diviniis erat dimi- 
nutus, et subtrahebatur servitiuin Ecclesie antedicte. , Ideo dorriirius Epis- 
copus ex injuncto sihi officio volens et iiitendens quantum cum Deo possit 
ad statum pacificurn reducere Ecdesiam antedictam. et intw eos pacwu e t  
concordiam reformare, ac hituriis periculis, que ex hujusmodi discordiis 
consueverunt contingere, salubriter providere ac cultuni dkinum et  servi- 
tium Ecclesie augmentare, ad s~iplicationem ct miiltain iiistantiam prefati 
Prepositi et Capituli. recepit admiriistrationein Prepositure ejusdem, sub 
forma e t  conditionibus inferius amotatis. I t a  videlicet quod ipsam Preposi- 
turam in proximis @ieridis Madii recipiat et eniparet cuiu oiiuiibus juribus 
c t  pertinentüs pertinentibus ad eandeni, e t  incipiat facere servitium et  
siibire ejusdem honora u1 onmilius. et recipiat onmes fructus redditus e t  
proventus ejusdeni a predictis lralendas usque ad septem amos  completos, 
continue sine dimitiutione aliqua. Servitium autem Ecclesiaruni de la 
Baya (3) e t  de  Almudevar iucipiat facere iu proximis kalwidis junu. et faciat 
siniiliter usque ad septem annos. Redditus tamen et proventus ipsius prepo- 
siture et dictaruin Ecdesiarum statim incipiat recipere, e t  speciaiiter rar-  
nagium sive deritnas carnium, e t  siquid forte de dicto carnagio hujus anni 
jam rccepit Prepositus totuni restituat domino Episcopo antedicto. Pre- 
positus autem de assensii dicti donuni Episcopi et Capituli ad sui provisionem '' 
retinuit Igries pcr tresceiltis morabatinis, et Apies, ~ r a s i p e s ,  Sancta Eulalia. 
Nisano, Lienas, Yecada e t  Juncas per centum morabatinis, itn quod 
collectis fructibus ipsoruiii locbruni, si statim Episcopus volueiit solvere 
centum morabatinos ipsi prcposito, omnes dictos fructus reupiat. Alio- 
quin prepositus in ipsis fructibus centum morabatinos recipiat, et quod resi- 
( r )  Eccribi. Forma del pretérito perfecta de indicativo, terminada e .  
( y )  Este señal (6 signo) mi0 acostumbrado hice ... (3) Ln~mfa,  di6ceis de  
Huccca. 
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diium fuerit, recipiat dominus Iipiscopus antedictus. Si vero fructiis suni- 
mam centum morabatinoruni non attingererit, compleat eidetri preposito 
dominus Episcopus memoratus. Bajulus auteui sive collector rpi friictus 
victorum locoruni colligert debuerit, juret in poFe procuratoris doniini 
Episcopi in presentia prepositi, quod fideliter se habeat in colligendo pro- 
ventus et reddendo cnmpoto. Prepositus autetn dicta loca non detefioret, 
sed iii bono statu coiiservet, et pro ipsis locis drt prepositiis et solvam de- 
c ipar~i  doniini pape, et helcmosine, et .subeat omrua lionora qire de jure 
fuerint subenuda. Retinuit etiam quod sit unius de aüis pcrsonis, canoni- 
cam recipiat portionem, et iri oninibiis ecclesiis prepositure annexis vcl Srib- 
jectis unam procurationem in qualibet ratione visitationis dehitani recipiat 
annis singulis, prout facere consuevit. Vicarie autem potiionis beneficia 
vaccatura, sive vaccantius per ipsum dominum Episcopum et prepositul~l 
conferantur, proiit est consuetiim. Retinuit etiam ipsc prepositus quod pfr 
hujusniodi concessionern s ~ u  traditionem siie dignitatis lioiior q u a  sibi. 
retiniiit non diminuatur in aliquo ve1 ledatur, set sibi sic salva in oninibus 
prout melius et plenius consuevit habere in Ecclesia supradicta, et aiÜs sihi 
subjectis. Hoc adjecto etiam retenta quod domitius Episcopus solvat de 
debitis prepositure quinquc milia solidis illis personis quas ipse prepositus 
ei tradetur inscriptis, ve1 conveniat cum eisdeni, et debitoruni recuperet 
instrumenta, ita qiiod pro illis nunquam priposit~ira ve1 boiia ejusdem in 
aliquo agravetitur. Prepositus aiitun omnia alia debita quam sunt pro quibus 
prepositura sit aliquibus obligata, canonicis ve1 aliis solvat totaliter, et ipsam 
preposituram omnino reddat itnn~iiien~, i ta quod ipsa prepositura ve1 ejus 
büna, ex hoc similiter noii graventur, et sic post lapsum didi  tempoiis pre- 
positura inm~uiis et exhonerata remaneat, ab a m i  lionore debitorum.. Con- 
cessit etiain dictus prepositus qiod dominus Spiscopuc et illi qui Preposi- 
tiiram admiiustrabunt quod ipso possiiit uti vasis vinariis et aliis utensili- 
bus que ad servitiiini ipsius ,prepositure competere dinoscuntur que sunt 
in quibuscunique locis prepositure ejiisdem. Retinuit tamen idem prcpositus 
ad inhabitandurn donios prepositure. Osce, exceptis illis domib~is que ad 
servitium prepositure erunt nececsarie ininistrantibus pró episcopo. Quia ver0 
dictus Prepositus recepit onnies fructus redditus et proventus prepositure a 
festo sincti Johannis Utra a quoquidem temporc dominus Papa n~andat 
solvi decimam pro subsidio terre sancte, ipse solvat deCimaui pro tempore 
supraaido. Si autem dictum prepositum contingerit cedere ve1 decedere 
infra tempiis predictum, nichiiominus idem domitius Episcopus i p s m  pre- 
positurarri tuieat per totiirn tempus predictiim et abus prepositus'siquis 
substitueretur eidem pro sua provisione teneat loca predicta que sibi 
rftinuit prepositus supradictus. ct similiter teneat sub conditionibns supra- 
dictis. Et quia dicti Prepositus et Capitulpm in dicto festo industriani per- 
sone predicti domini Episcopi specialiter elegeruiit, retinueriint quod si 
infra dictuni tempus a regimine oscens& Ecclqie per quemcuinque moduni 
abesse contingeret. et alium sibi substitui prepositura ad prep0situiii 
libere revertatiir, non enim intendit predicta dignitati concedere set persone. 
Fuit etiam coiiventum et iriter m5 conductuni quod nuñc per ipsuni preposi- 
tum et Capituliim et ministros quos dominus Episcopus ad administrationeni 
prepositure duxefit ordinandos. fiat inventariuni per alphabetum divisum. 
tam de victualibus quam de vasis vinariis et aliis uteilsilibus et cetefis 
rebus vbiiibiis que modo tradet dictus prepositus, ut post lapsuni dicti 
- 
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temporis idem dominus Episcopus eum eisdem vel tantiiindem restituat 
preposito et Capitulo mcmoratis. Super prestatione autem rlecimr facienda 
domino Pape de redditibus prepositure quas percipiet dominus Episcopus, 
sit inter eunclem Episcopum et preposituni condictum eititit. quod si cano- 
iiici et prebendati Ecclesie oscensi i t  clerici etiam aiiaruin Ecclesiarum pre- 
positure de suis portionibus decimam solvere tenentur, de residuo solvat 
Episcopus. Si vero contingeret quod canonici irel preberidati obtinereiit 
contra preposituin quod de portionibus suis idem prepositus decimani sol- 
vere tenentur, eam solvat prepositus, et Episcopus nicliil solvat, quia 
totalis est intentio, quod dominus Bpiscopus de cotidiaius distribiitionihus 
carionicorum seu aliornh portionarioruin. quibus prepositura teiietur 
distribiiere pro deciina romane Ecclesie iucld solvat. Restitutiones autem 
et emendas transacti teniporis, t a n  de decimis tribiitis et aliis, recipiat pre- 
positus et ad oiunia predicta coqlenda obligavit dominus Episcopus Men- 
sam episcopaleni, et prepositiis prepositiirani. Preter lioc, si dominus Ren 
ve1 Iiifans peterent cenas iti villis Prepositure, omnes rille prepositure 
contnbuant. Si autem dominum Episcopum iii aliquo dc predictis casibus 
prepositiiram dimittere contingeret non completo tempore septem annoriiiii 
predicto solvat de dictis quinqiie millia solidis pro rata temporis quod 
teuiierit admiuistrationem predictam. E t  si forte jam totuin solvisset ve1 
ultra qiiam euni pro rata teinpork contingeret, illud recuperet a prepositura 
predicta. Que ordinatio fuit lecta et publicata in Capitulo oscense XO ka- 
lendas Madii anno domiru MoCCX,XX' cluinto, lxeseiite donuno Jacobo 
dei gratia oscense Episcopo, P. Lupi de Ragone priore et magistro Aldeberto 
preposito, et toto Capitulo oscense. Et presentibiis et ad hoc vocatis testibus 
venerabilibus R. de E$a prior jacccnsis, Gidlelnio de Alarico. Sacrista Va- 
lencie et Guillelnlo de hlonte Albaiio rectore Ecdesie deVerduno. gue otnnia 
siipradicta pmt publicationein factam in Capitulo iit dictiim est fuerunt 
ab oninibiis approbata. Sig % tium mei Micliaelk de Bm-ioiiovo, notarii 
publici ciritatis Osceiisis, qui omnibus supradicti intufui et de mandato 
predicti Episcopi et omnium predictoruni et singulorutn hoc scripsi et iii 
publicam formam redegi, die et anno loco quo supra. 
Ego Jacohus Dei gratia Episcopus osceiisis subscribo. 
(Siguen las sriscripcioiies de los canónigos.) 
(,Areh. capitulilar de Huesca: armario 1, leg. 3.O. perg. núm. ioo. Es uii 
traslado hecho en r j  de mayo de 1279.) 
VI 
U .  Jaime Savvoca. obispo de Huesca. impone casligos y $eniiejacias a los clé- 
rigos povcionavios de @ iglesio de Bevbegal, $uv habev comelidu graves 
exccsos invadie?zdo la casa episcopal y la iglesia de aquella villa, la de 
Lagu~zavvola y otvos lugaves, 9 oczlparzdo los fvutos de la Mi t ra .  ( 4  da 
Febrevo de 1276.) 
Noverint uuiversi cluod cum ad lioc assumpserit deus nos Jacobum mise- 
ratione divina oscensein episcopuni, ad reginieii ecclesie sue saiicte. ut sub- 
ditoriirn curaiti gerentes, cu!pas exceientium punianius, et eorum morbis 
medelam congruam adhihentes. mores eoruni in melius . reformemus, iie 
san,quis eorum de nosttis inaiiibus requiratur. idcirco curn clerici ecclesie 
Berbegalis graviter cxcessetiiit propria lemeritate ducti invadendo domuni 
nostram et ecclesie Berbecbaiis, occupando etiain vinum nostrum, et bladum 
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et res alias sive bona uiie ibi et in ecclesia de Lmuna rota, et iii aliquil'us alus 
- 
locis invenerunt, propter quod jurta mnstitutioriem terraclionenseni, in 
excomunicationis sententiam-inciderunt et incurrerunt, etiani irrcgulari- 
tatetn quod obstinata elatione conternpilentes eandem sententiam cclebra- 
verunt divinuin offiauin sicut prius, et eorum excessus sit notorius et ipsi 
etiam aredicta confessi frierint corarn nobis et se voluntaii nostre exposnerit 
totaliter tanqnam culpabiles in predictis, nos licet eos de juris rigore gra- 
viter proveire possemus, cum graviter excesserint in preinissis. Attendentes 
tanien quod ipsi sponte predictuin excessum coiifessi fuerint coram nobis 
et micius agendum sit cuni spoiite confessis quam cum in jure convictis. 
Attendentes etiam quod ipsi misericordiani non judicinm pecierunt, volentes 
misericorditer agere cum eisdein, et juiis obtemperare rigorem, eosdem abso- 
lutionem cum instatitia postulantcs, iestitutis priinitus omnibus que rece- 
perunt, invaserunt, ve1 occuparunt, et asportaverunt de bonis predictis, 
quocnmque niodo fuerint occupata, ab excomunionis sententia juxta for- 
marn Ecclesie duxiinus absolvendos. Set ne eorum excessus renianeant im- 
pnniti, et iie facilitas venie incentivum tribuat ddinquendi, et eorum pena 
sit poste& in exemplum, maxime cum ipsi suis portionibus seu beneficus 
que in dita ecclesia obtinebant, a tempore quo dictum maleficium perpetra- 
runt, srispensí et privati fuerint usque modo, eisdeni mandamus, et senten- 
tialiter snh virtute obedientie, et prestiti juramenti, quod usque ad medium 
kadragesinie proxinio ventirre. faciant fieri proprus suinptibus unum por- 
tale lapideurn cum una cruce lapidea iti capite, et porticim supra portale, in 
exteriori hostio ahbatie Berbechalis, ad instar portalis lapidei, quod est iii 
palatio abbatie predicte. nt puiuantur ubi delinqueriint. Injungúnus eis 
etiam in penitentiam delicti predicti, ut pedes vadatit hinc ad acto dies ir1 
peregiinalionem ad Ecclesiam Saticte Mane de Salis, et ad Ecdesiam Jliesu 
Nazareni sedis oscensis. Et quod per predictum excessum oscensern ecclesiani 
graviter offenderuiit, mandamus eisdem quod persoualiter accedant ad Ca- 
pitulurn oscensem, ab mdem prostrati ad terratn, et flexis genibus veniam 
postulantes, eisdem etiam sentenlialiter irijuiigentes sub virtute prestiti 
juramcnti, utnunquam de cetero talia attemptare presumatit vaccante 
oscensis lkclesia ve1 etiam non vaccante, nec audeant de cetero per se ve1 
per iiiterpositas personas de bonis dicte Ecclesie seii Episcopatus oscensis ra- 
lione portionum,vel alia qualibet ratione, aliquid auctoritatepropriaoccupare 
cine nostri ve1 successorurn iiostronim speuali licentia et nisildato. Volumus 
etiam et mandanius sententialiter quod nisi predicta oinnia et singulo adim- 
pleveritit in suis terminis prout superius est expressum extunc, suis portio- 
nibus sint pnvati. doiiec omnes predicti clerici omnia com~ileverint supra- 
dicta. ~Decernentes ipsos esse suspensos ab execiitione suoruni ordinuin 
qriousque super irregulantale quam inde contraxe!unt, itunicendo se divinis, 
auctoritate apostolica secundum canones sibi feceririt prooideri. Quam- 
quidem sententiain omnes predicti derici portiotiarü Berbechalis, videlicet 
Salrator de Figuerola, et Natalis et Santius de los Jiivers. et Dominicus de 
Arraus, et Dominicus Rcals, et Guarsias Balistaru, et Dorninicus de Aslor, 
r t  Santius de A ~ a r a ,  ratani et firmam iiahetites, ipsam totaliter aprobarunt. 
Que~~uidem sententia lata fuit per nos Episcopiim supradictum, apud Bas- 
bastrum, in claustro Ecclesie Sancte Mane, 11 nonas fehruarii anno, Daniini 
h1'CCOLXXo sexto. in presentia et testinioriio magistri Aldeberti prepositi 
osceiisis, et Constiritini archidiaconi suprarbiensi, et J. de Caniino precen- 
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toris oscensis, et  J. de Turrifacta precentoiis iilerdensis, et Bernardi Bran- 
clias, sacerdos Ecclesie de Salis de Barbastro, et J. archiprcshiteri Barbastri, 
et plurium clericorum et laicorurri ejiisdeni loci, et mei Ravinundi PeCri, 
notarü ejusficm doiiuni Episcopi, qui de maiidato domini Episcopi r t  cleri- 
corum predictorum hanc senteiitiain suipsi et sig e iium iiieuiii apposui 
dic et aniio prefixis. 
(Arcli. capitular de Huesca: armario IX, leg. singular, perg: sin signatiira. 
Lleva sello cerco del obispo.) 
VI1 
Citación hecha en Esladilla al vicegeve~atc de D. Pedro Martineí de A v l a s a a ,  
recto? de qzlella iglesia, y luego Justicia de Aragón, para que comparezca 
en la  Seo de I-e'vida á respor~dev ante el obispo de Jfuesca, ó s u  procuradov. 
dc la retenciiiiz indebida de la ifilesia de Bavbastro, en peujwicio de la 
Mensa episcopal oscense. Inclúyese un Breve pa t i l i c io  al Deáx de ln  
Iglesia de Lérida. aulovizando la censura eclesiástica pava los usurpadores 
da b i e n ~ s  d devechos propios de la iVielzsn episcopal de Huesca. los cuales 
serdn vesliluidos. (25 de abril da 1276.) 
Die rnartis, scilicet 1111 kaleridas niadii, arillo dorriini MQCCOLXXO 
sexto, in preseiitia niei notarii et  testiiim,iiifrascriptoruni, Doiniiiicus de 
Alcolegia portarius dornirii Regis in silla de Stadela personaliter constitulus 
presetitavit et ohtulit atqiie dedit Dominico Vincentü habitatori de Stadela 
gerenti vices Petri Martini de Artasona Rectoris Ecclesie de Stadela, quandani 
litterani sigiiio ccreo Raimuiidi Saricii canonici illerdeiisis sigi!latani, ciijus 
l t tere tenor talis est. Raimundus Sancii canonicus ilerdehsis. venerabili et 
dilecto iii Christo Fetro Martini de Artasma Recton Ecclesie de Statella sa- 
liiteni in domino Jhcsu Chnsto. Ex paste vcnerabilii A. de Verneto Decani . 
sedis ilerdeiisis, et judicis a Sede apostolica delegati nos recepisse Gtteras 
noveritis sub hac fornia. Cregoriiis episcopus servus senrorum Dei dilecto 
filio decano Ecclesie ilerdensi salutenl et apostolicam benedictioiieni. Ad 
aiidientiam nostra~n pervenit quod t\am venerabile frater noster Episcopus 
oscensis quarri predecessores sui Episcopi oscensis qui fueriint pro tempore, 
decunas, terras. domos, vimeas, redditus, ticmora, prata, pascua, molendiiia, 
jura, j~irisdictioiies, maneria, possessiones et  quedani a l a  bona ad meilsani 
suam Episcopaleni spectantia, datis super hoc litteris, factis renuntia- 
tionibus, jiiramentis interpositis, et lienis idjedis inejusdem Mensam lesio- 
nen, enormem, nonriullis clericis et laicis, aliquibus eorum ad vitam, qiii- 
busd,an~ vero' ad non inodicuiii teiiipus, et  alüs perpetuo ad firmani ve1 su11 
ceiisu anniio concesserunt, qiioruin aliqui super hiis coiúirmatioriis litteras 
in fornia coiwniiiu dicuiitur a sede apostolica impetracse. Quia vero interest 
nostra super lioc de opportuno remedio providere, discretioni tue per aposto- 
lica scripta n~andamus quod ca que de boiiis ad Mensam ipsani spectantibus 
per concessiones hujusmodi, alienata iiiveneris ¡&cite ve1 distracta, non obs- 
tantibus litteris renuiiciatioiiibus juramentis penis et confirmatioiiibus sii- 
pradictis, ad jus et  proprietaten, ejusdem Mense studeas legitime revocare. 
contradictores per censilram ecclesiasticam appellatione postposita conlpes- 
cindo. Testes aiitem qui fuerunt nominati si se gratia odio ve1 timore sub- 
traxeriiit, censura simili appellatiorie cessante coinpellas ventati testimonium 
pei-liibere. Data Lugduni S O  kalenaas junü poiitificatus nostri atino tertio. 
Auctontate igitur dictarum litterariim ad instantiam procuratoris venera- 
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bilis patris domini oscinsis Episcopi, citavirnus semel et secundo, Petrum 
Alartini de Artasona Rectorem Ecdesie de Statella detineiiteni indel~ito ut 
dicebat ecdesiam de Barbastro, spectantem ad Mensam dicti Episcopi 
oscerisis, pront hec o n d a  iti actis per nos inde confectis plenius continentur. 
Unde cnm nos simus ad presens tam propriis quam ecdesie ilerdensis plu- 
nbus et arduis negotiis occupati, adeo qnod decisioni ipsius cansecomode 
interese non possimus ,nt vellemus, super ipsa cansa vobis supradicto 
Raimuiido Sancii ilerdensi canonico totaliter comittirnlis vices tiostras. 
Dat. Ilerde XV kalendas 3Iadii aniio Donuni M"C.COLXX"'sexto. Qua- 
propter vos nionemus, et auctoritate quam fungirnnr in hac parte vobis 
predpiendo niandamus. quod die lune que erit V idus niiadii per vos ve1 per 
procliratore~ vestruni sufficienter instructuni coram tiostti presentia iii 
Claustro ilerdense comparere curetis, parati respondere domino Episcopo os- 
censi ve1 ejus procuratori super petitione.quani quot vos movent super ec- 
clesia de Barbastro, prout de jurc fu&t faciendum. Et si ad illam di- non 
compareveritis, assignamus vobis diem veneris que erit 1111 kaleiidas junii, 
quani vohis perernptoriam assi-gnainiis, ad quam dicm per vos ve1 per procii- 
ratoreni vestrum sufficienter instinctum coram nostri preseiitia Ilerde in 
claustro sedis comparere curetis parati procedere super dicta petitione prout 
de jure fuerit facieriduni, dioquin ex tnnc in dicta causa justitia iiiediante 
procedemus vestra absentia seu potins coiituinatia iii aliquo non obstante. 
Dat. Ilerde X kalendas Madii anno domini DIoCCoLXXOVI". Quam litterani 
dictus Dominicus Vinccritii gratanter recepit. Dixit etiain dominicus de Al-. 
colegia predictus dicto Dominico Vince~itii quod ipse citabat ex parte dicti 
Raimundi Salicii Petruin Martini predictum. rit conipareret'coraniipco Rai- 
inundo Sancü in claustro Sedis ilerdensis, et faceret ea que in dicta littera 
coiitinebaiitur. Quibus peractis dictus portanus s k u l  cuni dicto tabellione 
recesserunt de dicta villa de Stadela. Quod fuit actum die et amio preuictis 
jn villa de Stadela, presentil~us Dominico de Fontibus ct 3fichaele Burro, 
habitatoribus de Stadela, et Petro lvIodol corrigiario, et I.?rirentio de 
Salas liahitatoribus Monsonis, et Beriiardo de Castellione manenti ciim 
Nineto de Biilfarnies cive ilerdense, lestibus-ad hoc vocatis specialiter et 
rogatis. 
Sig a nuni Bertiardi &e Tarrega iiotarü puhlici ilerdensis, qiii hoc scrip- 
sit et predictis interfuit, et in pnbiicam formani redegit. 
(Krch. capitular de Huesca arniario VI, leg. +.o, perg. nirrn. zjq.)  
.. . 
VI11 
E1 notario real Miguel  Violeta se pvesmta en Berbegal, en  ui7tud.de comisión 
del Rey  Don Jaime,  $ará prendev á ~ievtos  clLvigas y seglares de aque: 
lla villa que violentamente hahtan ocu$ado los fvulos y las dé~inzas  de 
don Joiine Sarroca,  obispo de Huesca; y ovde~za al Concejo de Berbegal 
que los p r e n d a y  las envíe al Merino de Barbastro; que les entbargue 
sus  bielaes; y r p e  pov razón de esto n o  retenxa los diezmos y las pvimicias 
q?Le se $ a f a n  a d i t i ó  Obispo, al que defenderá y r~yudavd. (6 de mayo 
de 1276.) 
Noverint ntuversi quod die mercurii, pridie nonas Madii anno domini 
MoCCOLXXo sexto, ego Micliail Violeta, iliustrissiini rlonuni RegisAragonli111 
scriptor fui in villa de Berbegali. et coram P. Bernirdi Sacrista oscensis et 
oficiali A. de Cascaylls procuratoris domini oscensis episcopi. Martino 
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Garcesii Merino Osce, Egidio de PeraltaMcrino Barbastri et alüs multis dedi 
Justicie, Juratis et Concilio de Berbegali quandani litteram doniiiii Regis 
predicti cujus tenor talis est: Jacobus dei gratia Reu Aragoniini, Majorice 
et Vajencie Comes Barchinone e t  Urgelli et doiniiius Moiitispesulani, fide- 
libus siik Bajulo, Justicie. Juratis et 'Concilio Berbegalis. salutern et gratiam. 
Cum A'lichael Violeta scriptor noster hanc aiiquani pro nobis et de mandato 
nostro facere in Berbegali. dicimus et maridanius vobis firrniter quod cre- 
datis dicto hfichaeli Violeta super omnibus que vobis e s  parte nostra dicet 
et maiidavit. Mandantesvobis subpenapersonaru~r. et reruin uestraruin y uod 
faciatis ea que dictus Michael Violeta vobis ex parte iostra mandavit et 
dicet, et lioc non miitetis nec diffcratis si de iiostri confiditis gratia ve1 aniore. 
Dat. Xattire IIIo idus Aprilis &no donuni MOCCQLXX* sexto. Qua littera 
lecta ego rlictus Michael Violeta dixi J~isticie, Juratis et Concilio ante dictis 
vcrba ista que secuntur. Donunus I¿ex niisit nie in partibus Aragonie ad 
expediendum qiiadani negotia siia, et audita facto clencorurn de ~ e r b e g d  
et qualibet ipsi, dicendo quod domirius oscensis Episcopus erat mortuus oc- 
cupaverlint bona quc iderii doiiurius Epkcopus iii villa et aldeis de Berbegal 
.babebat et Bajulos suos inde ejiciaitur, volnit et iiimdavit.inihi dicto Mi- 
chaeli Violeta 4iiod accederet personaliter apud Berbegale. et scireni qiii 
erruit ilii clenci quiiiiterfuerant in pre$ctis, e t  e t i m  si diqui laici ejiisdern 
lo6 in hoc iritrrfuerant ciim eisdem, et quod caperem cleiicos, et captos pre- 
dictos clericos tradereni officiali preriicto, et laicos caperem siniiliter, et bona 
eoruin emparata facerern et tradereni Meriiio Barbastri predicto, et quod c r  
quo clerici predictividelicet Garsias Ballestero, Dominicus.Darrao, Natale 
Baronus, Salvator de Fig~ierola, Domiiiicus Reals, Sancius de Azara. Doiiii- 
iiicus de Azbr, qiii erant in dicta culpa nolebant comparere corani dicto offi- 
dali resporisuri super predictis et stare n~andato suo ut debebant, quod ego 
Micliacl Violeta predictus mandabam prefatos Justicie, J~iratis et Coiiulio 
Berbegnlis ex parte domini Regis predicti, silb pena contenta in littera ante 
dicta.. quod non sint ausi de cetero recipere cohaperire ve1 emparare in d i -  
qiubus donyibus \-el locis siiis clerias predictos scu aliqueni ipsorum in aliquo 
jnvare nec dare eis aliqna victnaiia seii ipsos ve1 aliquein ipsorum in d i -  
quo. set quod capiant eos, et captos tradant ofiiciali jamilicto, ac etiam 
dictum officialem et  homines siiis juvare ad capiendos eos, quociimque 
ct quoticnsciimque ab ipsis inde fuerint requisiti. 3Iandavi etiaiii eis ex 
parte domini Regis sub pena predicta qnod ratione dictorum derico- 
ruin non retineant aliquid dc dechis et primiciis quas solvere tenentur 
ve! teiiebuntur domini Episcopo antedicto. quod Bajulo seu clavigero ejus: 
deni loci preiati d,onurii oscensis Episcopi manutcneant et ipsuni defen- 
dant ab omiii malo, et sibi donent consili~im ct juvamen in omnibus 
iii quihus eos hab~ierit iiecessarios quocunique ab ipso indc fueint  requi- 
siti. Et mandavi Martino de .4lbalato scriplori publico Berbegalis. qriod 
de oinnibus et singulis supradictis faceret publicimi instruentum oh hoc 
ut dicere non possiint quod dictum inaiidatiim eis non f e a  ut superius est 
iiotatum. Testes liuj~is rci simt dornpiius hlartiiius Garces Merinus Osce. 
donipnus Egidiiis de Prralta hlerinus Barbastri, Stcphanus de Sancto 
Stephaiio, et alii niulti. E t  ego dictns Martino de Albalato scriptor publi- 
cils Berbegalis sub jusione Dominici de Villana notarii publici, pro iiiati- 
dato domini Regis ville et aldearuin'Derhecalis predictis oninibiis iiiter- 
fui et de mandato ex parte doniini Regis per predictum Michaelem 
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Violeta rnichi facto, hanc cartam scripsi et hoc sig e niiiii feci loco, die et 
ann.0 quo sup~a ,  Era hlnCCC;b cluartadecima. 
(Arch. capitiilar de FSuesca: armarm IS. leg. singlilar, perg. sin signatura.) 
1X 
Fortzlrio de Eiea, Gztavdián del cmvento de FGailes nzenores de S m  Fraxcisco, 
de Huesca, e x  virturl (le comisión del Pmitcnciario $onti/icio, y oidn la  
corzfesiún del obisjio D. Jaime Sarvoca, absuelve á éste de la irvegularidad 
en que I~abia  inczlrrido. asi como de la  excomunicaciún, suspensid? y en- 
tredlcho, jior s u  violenta inlronzisiól? y corrección en diversos usu,ttos ecle- 
siáslicos. (zS de j m i o  de 1 2 ~ j . l  
~enerabilib~is et'iii Cliristo karissiiuis universis'et singulis, presentes lit- 
tesas iiispecturis. ,Fraier Fortuiiiis de Exea Guardianlis donius fratruin ini- 
noruni Osce saliilem in filio Virgitiis gloriose. Noveritis 110s a fratre Domi- 
nico, domini Pape pepitentiario recepisse litteras sub liac fornia. Frater 
Dominicus doinini Pape penitetitiaius, religioso viro g~iardiano fratrum 
minorriiri oscensis, saltiteni ui domino. Porrectis nobis ex parte venerabilis 
patris- Jacobi Episcopi oscensis precibus quaiitum cum Deo possunius 
beiiignius annuentes. discretioni vestre de qua plenan in domino fiduciam 
obtinemus, auctoritate domini Pape coiiimittinius quot ejiisdcm Episcopi 
corlEessione diligenter anuita si ii~veiieritis quod pro violeiita.ina11~1iiin iiijec- 
tione in religiosas personas seu clericos sec:ilares, ve1 forsan excedendo cor- 
rectiotiis inodum in eis citra tamen excessu~n difficilerii ve1 enoriiim, parti- 
. . cipatione cum excomunicati? non t q e n  in crimirie; vel. qnd alias in locis 
supponitis ecclesiastico interdicto, seu alias exconiunicatis preseitibus, 
non tameii iii conccptum claviiitri- divina officia celebrando, excomuni- 
cationis senteiitias incurrent gerieraliter editas contra tales. post compe- 
teiiterri satisfactiorierri injiiriaiii passis exhibitam, et siiper preiuissiset 
peccatis suis aliis, nisi forte talia fueririt proptcr que inerito sit sedes apos- 
tolica coiisulenda, provideatis liac sice de dehite absoluiionis benefitio 
juxta forniam Ecclesie in talibus consuetam Et  injuricta sibi penitentia sa- 
lutari, et a s  que viderilis injungenda, super i~rc~iilaritate si quani pre- 
missis aut alüs excon~uriicatio~~is. stisperisionis ,+u iiiter6icti ligatus seri- 
teiitiis, a quihus rite est ahsolritus; non tamen iii contemptrirn claviiini di- % 
vina officia celebrando, Poiitüicale Officiuiii exercendo. ve1 se aiias clivinis 
inrriisccnc$o contraxit., dispenseti.; auctoritate predicta misericorditer cum 
eodcin, prout secunduiii deum anime ipsius saluti videritis expedire, dumnio- 
do aliud carioriicrini iion obsislat. Data Viterbii SS10 kaleiidas -4prilis pon- 
tificat~is domini Johannis pape vicesimi primi, anno prirno. Hujus igitur 
auctoritate inandati, rios predictus frater Fo~!tuiius de Zxea, giiardianus, 
ejusdein reverendi lialris doiniiii Jacobi dei ga t i a  Oscensis Episcopi ante- 
dicti, liurnili confessione aiidita. ab ornnibus excomunicatianis seiiteiitiis. 
~~ ~ ~~ 
quas pro violenta manuum injectione in religiosas personas. seii clericos se- 
clilares, excedendo correctionis modiini iii eis, citra tanien excessum diffi- 
cilem ve1 enormeni, participatione cuni excornuriicatis non tamen in crimine, 
et quot &a3 in locis suhponitis ~cclesiastico interdicto, seu alias excomuni- 
catis presentibiis. noii tamen in conceptum clavium divina officia celebrando 
aliquot incurrerit usque modo, et etinvl ab omnibus aliis peccatis suis nobis 
confessis, auctoritate nobis comissa liac vice juxla fomani Ecclesie duximus 
absolveridum, hjuncta iride sibi pro modo culpe penitentia salutan. Super ir- 
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regularitate autein qiiam ex premissis ac aliis excomiinicationis, propensio- 
tiis seu interdicti ligatus, sententiis a cluibus rite est absolutus, non tamen 
iii contemplulii clavium divina officia cclebranrlo, poritificale officiuni eyer- 
cendo, ve1 se alias divinis inniiscendo contraxit, eadem auctoritate dispensa- 
vimris misericorditer cum eoder~i. 111 hiijusniodi abcolutioriis. et dispensalio- 
riis testiirioiiium, e t  ad majoris fidei fimiitatein, presriiten~ cartam conceden- 
tes. eideni, nostri sigilli pendentis n~uniniine insignitarii. Data Osce 11110 
kalendas Julü anno domini MoCCoLXSO septiriio. iYos frater Fortunius de 
Exea,. Guardianus Osce sufiradictus facta ahsolutione et dispensatione cuni 
eoclem dilecto Episcopo de oninibus proiit siiperius contiiietiir, presentem 
cartarn sribscnpsi nianu propria in testinioniuni predictorum. 
(:2rcli. capitiilar de Iluesca: arniarioIS. leg. 5 , 0  perg. niini. 94. Ostenta 
sello ctreo pcntlimte, ojival, coi1 las efigies de la Virgen y del Angel que pro- 
nriiicia las palabras de salritacióri; ainbas separadas por un árl3ol. Alrededor, 
la iriscripción que dice: *S. GVARDI.lh'1 : OSCE.XS1S.J 
X 
Estatuto hecho puv D. I a i m e  Sarroca y el Capitulo de Huesca, dispmziendo que 
el ca~zónigo de nztevo ingreso ?LO perciba en el primer afio s u  porciórt. la 
cual se destinará ii pagar las deurZas del canónigo antecesov. difztnlo, y i i su -  
fraaios y iimosnas por s u  alma. (19 dqnovienzbre de  rz 78.) 
Noverint universi qriod nos Jacobus dei gratia oscensis episcopils, de 
asserisri et voJuntate Prioris et Capitiili oscensis, statuirnus et orditiaiiius 
quod cniioniciis qui dc'cetcro iri ecclesia oscense rcceptus fuerit, per atinuni 
iii ipsa Ecclesia non recipiat portioneni, sed serviat per illum aliniim oscensi 
ecclesie sicut ieneretrir servire si earidem reciperet portionerii, et portio 
illiiis mini detiir pro anima canonici qui proxiriio decesserat, ve1 in debitis 
siiis. Ve1 si debita non extiterint, iri sacrifficiis aut elemosinis sicut Episcopo 
et Capitulo videliitur expedire. Actuin est hoc in Capitulo oscensc die sab- 
bati scilicet XIIIo kalendas Ueceiiihris aiino Domini MOCCoI,XSo octai-o. 
(Arch. capitiilar de Huesca: armario T. leg. ~.O,.perg. iiúm. 47.) 
SI 
I El Ar,?obispo de Tarraaona concede poteslad ii D. Jaime Sarroca paya cua- 
fevir ypvouear las Vicavias de Berbegal y I.agunavvota, lo cual correspadia 
al Arzobispo. y confiv+na la oolaclón de la Vicavia de Salita Maria  de Bav- 
bastro, hecF~a pov el Obispo de Huesca. ( j  de enero de 1279.) 
Bernardris divina iniscratioiie Terrachoncrisis Arcliiepiscopus, venerabili 
e t  dilecto fratri ir1 Christo Jacolm per eandem oscensi Episcopo, salutein, 
et sinceran~ in domino cli~ritatem. Siciit in nostra proposriistis preseiitia 
constitiitus tria ccclesiastica Beneficia, yidelicet Vicaria Ecclesie Saicte 
Marie de Barbastro, ct Vicaria Sancte hlarie de Bei-bigali necnon et Vicana 
Sancte Johannis de Laguti<rota tanto tenipore de jnre in sestra diocesi va- 
caveriint; qiiod potistas conferendi easad nosfuerat juxtaLateraneiisis sta- 
tuta Concilii legitime devoluta. ' Veruiii cum vos al teran earuni scilicet vica- 
riam de Barbastro ciirii una pottione Bonanato de Villasicca capellano irestro 
diixeritis conferetidain, a nohis cum instantia postulastis iit nos collationem 
ea11.3eni ratam et firiiiam habendo, vobis licentiam conferendi reliquas &as 
vicanas concedete debereniiis, nos itaque vestris in liac parte petitionibus 
grato conciirrentes assensii collatioriem janidictani de Vicaria Sancte Marie 
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d e  narbastro ac portioiie predictis, gratani et  ratam haventes. eam auctori- 
ta te  nietropolitana confirmamiis, vobis nichiloniiiius coiicedentes ut prefatas 
alias duas vicariascuiii juiihus et pertuientiis suis, coiiferrc hac vice, per- 
sonis duiiitasat idoiieis auctoritate premissa libere valeatis. Data Valeiicie, 
nonas Januani anno Domini MOCCOLSX' nono. 
(Arch. capitiilar de Hiiesca: arniario V I ,  leg. 6.0, perg. núm. 416.)  
S I 1  
El obispo D.  Ja%me presta ri los uecincs de Salillas el agua de riego que tomavtirz 
e n  el termino de lavilla de S p a ,  proFia de la !l.ritva. (30 de agosto de rzSo.) 
Manifiesta cosa sia conlo nos don J ayme por la gracia de Deus vispe ducsra 
a pregarias de Benedet, bayle de Saiiellas, qiii desto iios pregava de part de 
don 4011 de Pomar, prestamos a los onmes de Saliellas el agua por regar 
la liiierta de Saliellas, laiqual querernos que preridan en el termino nuestro 
de Sessa, por gracia que femos adcllos por racoii et  por amor del dito don 
Lop, daqui a que nos lo revoquemos, el qual atorgainieiito feyto por el dilo 
sennyoi vispe en presencia de mi notario et de los testinioriios diuso scriptos, 
el dito Benedet resehie el agua por gracia. Elseiinyor vispe mando aii Bort 
de Moiiclar alcayt de Sessa que les lexasse ( 1 )  prender el agua por el termiiio 
d e  Sessa quanto, al dito sennyor vispe plaqeria et daq~ii  a que el lo revocasse. 
. Presentes fueron et desto testittionios, mayestro Ricart, e t .  en Ferrer' de 
Rivas, iiotátio priblico de Valencia. Feyto fo esto 1110 kaleiidas Septembns 
- Era millesinia CCCa XTIIII*. GarGa Arbanies p~iblico iiotario de Sessa qui 
.esta carta scrivie ct en la IIIa regla radie (2)  et erneride o d i ~ e  la huerta de 
Saliellas, et  nii se e nyal y fiz. 
(Arch. capitular de Huesca: armario VI, leg. 5 . O .  perg. núm. 355.) 
XI I I  
El obispo D. Jaime Savrocn. en pleno Sinodo y en la iglesia Catedral de Huesca, 
fulmina solemne sentencia de excpmunidn contra el Justicia de A~vagón 
Psdro Mavtinaz de Ar tasaa .  á cuyo afecto yelata los graves desnfuevos 
pov éstecometidos. que jzlctificaqz la excomunión. (18 de mareo de 1281.) 
Noverint univcrsi qu6d di6 mercurii que fiiit XVO kalendas Aprilis anno 
domini MoCCOLXXXo primo, revereiidlis pater'iii Cliristo doiniiiu~ Jacobus 
Dci gratia oscensis Episcopus, convocata verierahili comitiva prelatoruni et  
ceterorum clericorum oscerisis civilatis et. diocesis i i ~  ecclesia sedis Oscetorani 
altari Jhes~i Nazareni pro Sinodo celebranda, iii presentia ipsoruni prela- 
toruni et clericorum o&um ibideni esistentium, indutus l?ontificalihus, una 
cum driodecim presbitens indutis similiter sacerdotaiibus uestimetitis, ac 
teneiitihus singulas candelas ardeiites iii manibus, ex causis inferius com- ' .  
preherisis processit ad esconi~inicandum seu anathe~riatiiandum Petriini 
hlartioi de Artasona J~isticiatn Aragonum prout sequitur. Audite filii et  
inteliigite, qiialiter Petrus Xartini de -4r tmna Justicia Aragonuni Ultra 
decennium per quod tempore qquo erat clericus sibi fuerat atributata Ecclesia 
Barbasin, per doinpnum Garsian~ q~iondam clectuin oscensis predecesso- 
. . +em nustruiii detuiuit fere per biennium, et adhuc detiiiet iiidebite et irijuste 
, , 
contra roluntateni et proliibitioneni ahbatiaiii dicte Ecclesie et ecclesiain 
. , 
( r )  Dejase. (2) Rnspé; de rader. raspar. 
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Beate Marie de ~ r i d i o  Rarbastri, in qiia ecdesia licet sit a nobis interdicta, 
facit celebrari divina officia, et percepit per dictum iempus, et percipit 
adhuc onuies fructiis redditus et proventus ejusdeni ecclesie Beat? Marie d e  
Podio, et impedivit et Mpediri fecit nohisper dictus tempiis perceptioneni 
decittiarurn fructuum reddituum et  oblationuni dicte Ecdesie majoris ville 
Barbastri, et recepit e t  rccipi et occiipari fecit partein eorundem oiolenter 
indebite et injiiste, et monitus per 110s et per officialeiii iiostruin plurics c t  
peremptorie necnon et rogatus per plurcs viros religiosos et alias ex parte 
nostra quod Ecdcsiani et abbatiam predictam nohis redderet et desenipara- 
ret, noluit eas ve1 alterani ex ipsis reddere ve1 deseniparar, nec ab  impedi-. 
mento e t  uerceutione dictaurii decirriaruni ohlationum uroveiitii~ini et red- 
A 
dituuni desistere ve1 cessare, qiiamquam dederimus fidejuscores, et obtiile- 
rimus cum effrctu dicto Peti-o Martini, quod ciamus paraii probare osten- 
dere et fideik facere eidem. per testes instr~imeiita, coniputa diversa et ka-. 
lendaria et per alias legiitirnas probationes, quod per decem aiiiios teiiiierat 
. . ipsam Ecdesiani Barbastri cum suis jurihirs c t  perlirietitiis, et decein es- 
pleta sive fructus perccpuat e s  eadek. et stare etiani fidei quorundan~ 
bajuloruin ipsius Petri >lartini super piedictis, et facere dicto Petro Martini, 
super premissis et aliis de quibus qucrelarn hahet a nobis complemeiitiini 
juris d q~iicquid facere teiiereniur, iiiposse jiidicis conipetentis ve1 riroruiii 
relipiosorurn, aut aiiorurn bonoruin Iioiiuiiuin. Iiniiio quosdani preshiteros. 
quos misscramus ad dictani Ecclesiaiii Beate Mane de Podio pro divinis. 
officiis celebrandis. deipsa Ecdesia expelli fecit turpiter ac violenter, niahu 
arikata, et quirlam animalia nostra que dcficrel~ant viiicicinain de vineis 
nostris in villa Barbastri capi fecit per fratres suos,. et detineri per aliquos 
dies, e t  hiis non contentus, invasit et depredavit inanii m i a t a ,  et iilvadi et 
depredari fecit, abbatias de  Bcrbcgal ct de  Lagunarrota e t  de  Alniudevar, 
pertinentes ad nos et Ecclcsiam oscensem, et locuin nostrum de Moep, et 
domuni Guillclini de Ayvar bajuli iiostii tuiic in villa Barbastn, de quibus 
abbatiis et locis predictis ahstraxit e t  ahstrahi fecit e t  devastari et secutil 
asportari bladuiii, viii~im, pannos, tabulas, porcos vivos, carnes salsas, xrniic 
e t  ulures alias res ouas ihi invenit. non tantum scmcl set etiani bis. in ali- 
. . 
quibus ex ipsis abbatiis. Ibpul i t  insuper et expelli frcit per quosdaiii de fa- 
milia sua. vinlenter e t  m a n i  annata, venerabileiii Egidium Petii Griino~is 
priorem ~ A c t a r u m  Massarum de Ecclesia Saiicte Engracie cesaraugustane, 
in possesioneni cujus Scclesie dictus prior fuerat irrductus ,auctoritale 
nostra legittime et de jiire. Propterque omnia et singula supradicla, clictiis. 
Petrils Martitu fuit e t  est exconiunicatus tam aüctoritatc constitiitionis 
Tarracliorierisis Concilü, quam per s6ntcntiaiii Oificialis nostri osceiisis, 
e t  ~lcnunciatus etiam excomuiucatus publice iii iiostra diocesi, et iii aliis. 
diocesis provincie Tarraclioiiensis. Unde c~ini  dictus Petrus Martini persis- 
teiis iii sua iiialicia, et nolens desistere a prenussis, irruno rnala malis, peccata. 
peccatis, et predictam predis acunirilans, prociiret et faciat e t  facere riitatur 
cotidie, iiobis et Osceiisi Ecclesie totum illud nialum quod potest. e¡ Dei et 
honiinuni vereciindia retrojecta, steterit animo induralo excomiinicatiis~ - 
predictis sententiis per annum et  ultra, more Pharmnis ejus duriciem et 
pertiiiaciam immitando. Curri crescente conlumacia crescere debeat pena,. 
idcirco nos Jacobus miseratione divina oscensis Episcopus, volentes predic- 
tam sentenliarn ve1 senleriti~q agravare, ne clavium auctoritas vilescat e s  ' 
conte'rriptu, adliibita sollernpnitate dcbita, u t  premittitur. ex preiiiissis 
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causis, et aliis justissimis rationibiis dicturn Petruni itlartini de Artasona 
Justiciain Aragonurri; u t  membri~ni putritum de corpore uiu?-ersalis Ecclesie 
abscindeiites, ejus pcrtiriatia exigente eundein Petruni Martini in hiis scrip- 
tis excomutiicainus sive anatiierriatizamus, et  sicut lurneti separainus ab istis 
candeiis, i ta ipsum Petruin Martini de Artasoiia auctoritate Dei et  jndicio 
Sancti Spiritus a grenuo sancte *latris Ecclesie et consorcio totius christia- 
nitatis eliniinAiis penitiis quousclue resipiscat, e t  mereatur reconciliari 
Ecclesie Sancte Dei, ut ejus spes in die judicii salvus fiat. Lata fiiit Iiec sen- 
tentia die, aruio et  loco prefixis, presentibus lJetro I,iipi de Bagoiie, priore, 
Petro Bcrengario preposito, Arnaldo de Cascayls sacrista, Arnaldo de Rosa- 
AUS archidiachonus de Sarravlo, Guille?ino de Sixena arcliidiachono Vallen- 
sis, magistruin Arnaldo Bremon archidiachonus Superarbiensis. Garsia de 
. 
Rigulis archidiachoiio de Laurzs. Guilleimo Carbonelli sacrista jacceiids. 
Egidio Petri Grimonis prioreSanctaruni Massar~iiii, Petro de Barhastro ele- 
mosinario. Tohanne Barbiiii cantore. Nalali cavellano maiori. Batholomeo 
. A 
Tliolosani et Pascasio de Tella caiionicis oscerisibris, et  Johanrie de Trogone 
priore. Forti Sancii archidiaihoiio de Gorga, Domituco Terreni arcliidiachono 
'Carnere, Bernardo de Bstrione pnore de Liert, Sancio de Tena cantore. 
Martino de Casseda operario, canotiicis jaccensibus, fratre Raimundo 
,Guerini, priore Sancti Petri Oscc ( I ) ,  et preseiitil;us Garsia de FGes .  Garsia 
d e  Sancto Jacobo, Petro Andree, Johanrie de Arrasal, Garsia Petri de Mulit- 
llorit, Dominico Galiric, Rainiuido Komei, Egidio de Padul, Natali vicario 
Ecclesie Saiictr Marie de Iioris (2). Dominicis de la Cort, Sancio Dauro, et 
.Doiuiiiico Vitalis preshiteris qui fueruiit iiiduti sacerdotalibiis vestinientis 
una c ~ i m  doniino EpiscopO quando tulit dictam sententiaiii u t  predicitur, 
ac preserilibus etiam omnih~is a l i i  clericis in suiodo. existentibns antedicto. 
I n  cuj~is rei testiinonium, et ad lnajorem rohoris firtnitateni, nos pre5ictus 
Bpiscopus hanc senteiitiam scribi et sigillari fecinius sigiiio iiosLro per nianuin 
Guillelmi de Cabia tiotarii nostri. 
~~~~~ ~ ~ 
Ego Jacobus dei gratia oscensis Episropus subscribo. 
Ego G~iiiileinius de Gabia notarius Reverendi patris in Cliristo doniirii. 
Jacohi dei gratia Episcopi oscensis predicti, qui prolatioiii liiijus seiiteiitie 
interfui. de inaiidato dicti domini Episcopi eam scripsi et sigillari atqlie in 
publicam formam redegi et  s i g - e  pum nieum liic apposui asslietum. 
(Arch. capitular de Iluesca: armario VI, leg. 6.0, peq .  núm. 381.) 
XIV 
El Obispo D.  Ja imepr iva  de la canonda que tenia e n  la Seo de Huesca 6 
D. Mavtin Lópcz de Azlar, por tenev juntameizte el curato de.EslaJ~i.Llla: 
por negarse 6 ser ordelzado de diicono. y @?que convocó soldados y tomó 
armas contra al oblcpo, llcgando li Lnoa&i+' el @zlacio episcopal y comeiisndo 
otros excesos. (zo  de no~iiembve de 1281.) 
I n  tiomine doinini nostri Jhesu Christi aiiicn. Noverint universi quod nos 
Jacabus  miseratione divina oscensis Episcopiis, altendeiites iiecessitatem 
i r )  Rajrn~inRo Garin, prior de la iglesia de San Pcdro el Viejo. de Huesca. En 
su  ticrnpo se forinb el gran cartulario en folio que sc coqserva en el archivo de cste 
templo. cn el que eslBn copiadas susiecriluras de censo, capellanias, dotiacianes. cti. 
(2) Iglesia de Santa Mana de Foris, sita extramuros dc la ciudad, hoy reducida 
A la de la Casa de Misericordia. Trata de ella el P. Huesca cn el tomo VI1 de su 
Teatro histdrico JE los iglesias del Reino d~ Aragón. 
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et  utilitstem oscensis Ecdesie que in Servitorihus et precipne in diacho- 
r~ibus deffectum maximuni paciebatur, volentes eidein ecclesie paterna solli- 
citudiiie providere ex debito nostri officii, inoiiuimus e t  citrrviiiiiis canonice 
e t  peretnI;torie per nostras litteras patent& :Ffartinuni Luppi de Bzlor 
canotiicum ejiisderii oscensis Ecclesie, ut  die sabbati sruicta Pascc tiinc 
lxoxiine veritura ,qiia iii ipsa ecclesia sedis Osce proponebanius ordiiies cele- 
hrare, compareret corarri nobis ibidern diachonatus ordinem' siisceptuni, qui  
Martinus Liipi qnairivis nionitiis e t  citatiis utprcdicitur et per tios ipsa dic 
s2bhati ordiiies celebrantes iri dicta ecclesia tenipore compctenti exoptatus 
non coiiiparuit coram nohis nec dictum ordiiiem a nohis ve1 ab alio suscepit, 
ncc aliquas causa'. prnposiiit per se ve! per alium optare ipsiiin ordineni non 
posset suscipere nec dehetur, nos etiam licet ex coiitemptu l~ujusmodi p ~ -  
tuissemus procederccoiitra ipsuin, voluimiis tamen micius agere cum codem, 
e t  quod iiobis constabat cvidenter qirod ipse Martinus Lupi pluralitaten% 
beneficiorurn ct in diversis diocesibus obtinebat, videlicet canoniani osceti- 
sem et ecclesiam de Stadella illcrclensis diocesis cliram animarurri Iiabcritem. 
quam habiiit canoniaiii osccnsein fuit adeptiis e t  de d i~~ensa t ione  s u iii- 
dulgencia . .  . . . . . . . . . . Iieneficia . . . . . . . . . . . . . . ( 1 )  non coiistaret, 1110- 
nuimus et citavirtius cano~uce et pereiiiptorie dictiin~ Martiiiuni, u t  corain 
iiobis ve1 corain discretis viris Fetro Lnpi de Bagoiie, priore oscetise. et 
Johanne de Canino quondam archidiachono siiperarbensis in oscense eccle- 
sia quibus super hoc comisimus vices nostras, si forsitan nos suspecturri lia- 
beret. quod noti credehamus, comparcret die termino et loco assignatis, os- 
tensinlns dispensationem seii indulgeiitiam siqliam habebat, per cliiani posset 
dicta beneficia siniul licite retincre. QuiMartinus Lupi ipsa die iiec post 
non conipariiit ydonee pei se ve1 per aliurn nec nobis iiecjue pretlictis liriori 
e t  archidiadiono gereiitihi~s in Iioc vices nostras, qui ipsum ad hosteiidend~ini 
dictam dispensatioiiem canoiiice, e t  pereiiiptorie citaveruiit dispensatioiiem 
aliquaui ostendit super predictis, nec pkr se ve1 per aliuni fidem aliquam inde 
fe&, iie sc excusavit quare illud facere non deberet, immo postea peccata 
peccatis aciimulans nisiis fuit superioris officium usurpare, martdancio Iio. 
iilinibus civitatis Osce et ville Barbastri et de Aynsa necnon e t  pliirihiis aliis 
oscensis cüocesis quod nobis de jurihiis episcopalihus ininime respondeniur. 
nec iiobis u t  Euisco~o hedirent. et irivaderirlo cum lioiiúiúbus arniaiis cleci- 
L A . 
mas et priiiiitias pertinentes ad oscetisem ecclesiaiii, eas tarn in ecclesia d e  
Nisano quain in aliis locis violeiiter orciipnvit, diffan~avitqiie tiam nos et 
osceriscm ecclesiain seii Capitulum inultipliciter super plures Iiomicidiis, 
sinioniis, iiitrusionibus c t  diis  gravihus et enormibiis criiiiiiiibus iion solum 
ir1 civitate e t  diocesi osceiise verun1 etiam in aliis civitatibiis et d?ocesibus. 
nec solum coram clencis et religiosis sed etiain coram laicis et curiis secula- 
ribus ad l10c per ipsum spccialiter corivocatis. Et veniendo contra ohedieii- 
tialn et propriuni joramentinii acsinipsit contra nos et oscenseni ~c le s i a i i i ,  
et pro'laicis officiurn prociiratioriis e t  advocationis in Curiis seculanhus, e t  
. 
pro laicis exceptiones diffaniatorias proponendo. Et hiis non contetitus, venit 
cuin magna multitudiiie armatoruin et specialiter laicoruni ad invadendüm 
, pdatium nostrum civitatis Osce ubi nos eraiiius personaliter constituti, 
intrando c'iim dictis ama l i s  et aliis pluribus. causa invasionis predicte 
(1) Los puntos suspensivos indican palabras qtir es iniposil>lc leer par estar 
muy gustado el pergamino, que sc dobla piecicamente poraquelia línea. 
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ecclesie sedis Osce et claustruk ejusdem contigtiiim ipsi palatio, inmiitii- 
tatem ejnsdeni ~cclesie contra juramentum propriiiiii ut  predicitiir violand.2. 
Fecit insuper invadi per faniiliam suam et parerites siios (?)  honiines tiostros 
que dicebant iriclirsus nostras proprias et fainilie nostre.adaquaiitum,'ali- 
quos ex eis lederido graviter et alios vulnerando. Denegivit etiani ideni 
lfartirius Lnpi publice niultociwis verboteni~s et iiiscriptis tios esse dominum 
snuni tenipore et pastoreni, imnemor obediencie quani protnissit nobis iit 
alii canonici ecclesie inemorate. Nos autem adhuc voleiites micius agere cum 
eodem, cita\.imus dictum Martinuni Lupi canoiiice'et perunptorie ut coram 
nobis ve1 corain discreto viro prefato Petro 1,upi de Bagone:priore oscense, 
certo termino coinpareret paratus nobis et osccnsis Ecclesie, firmare et facere 
jus super injuriis et aiiis supradictis, set ipse perseveralis in sua pertitiatia 
animo indurato, couiparere per se ve1 per aliuin inini~ne curavit termino 
assignato, iiec postmodnni corarn nobis' ve1 priore predicto quamquam per 
inultum ternporis exoptatus. Postea aiitein nos ad ejus maiiciam convin- 
cendam, eiindern hlartinum Lupi iterato citavimus canonice et pereniptoric 
ut corani nobis compareret super predictis justam seritentiam audituriis, qui 
in sua pertinacia ve1 malicia perseverans. die sibi assignata ad aridieudam 
sententiarn non comparuit coram nobis iiec se excusabit. Tinde nos Jacobus 
dei gratia Dpiscopus supradictus attendeiites quod iiil prodesset obedientia 
lirimilibus si conteinptus contnn~acibus iioii obcsset, et qiiod dictiis Mar- 
tirius non potest nec debet dicta beneficia sine canonica dispensatione simul 
licite retiiiere jnxta canoiiicas sanccioiies, cum de ipsa dispeiisatione nobis 
non constet, iiec de ea nobis ve1 predictis priori et archidiachono aliqua 
fueiit facta fides, nec nos canonicam oscensem .quam primo liabuit 
possenius sibi dimittere absque injuria et dispendiooscensis Ecclesie et nostri, 
et sine detrinieiito anime ejnsdem Martini et scandalo plurimorum, preci- 
~ u e  v ro ciim ipse inonitus et requisitus ut preniittitur noluerii proiiioveri in 
ordine debito et honesto utile etiain et necessario, immo in codem seroire 
recusarrerit ecclesie antedicte, et nos esse sunni dornitium Episcopuni et 
pastorem deiiegavetit et plnra etiam contra'nos etoscensem Ecclesiani coiiii- 
serat iit aredicitiir. oue sunt notoria ct nianifesta. eundein Martiiium Luwi de 
1 
Azlor absentem corl~ore presentein tamen spiritii ejiis ibsen t im divina 
repelente .presentia solnni Deum liabendo per oculis u t  judicium nostrurn 
de \.ultu Dei prodeat et oculi nostn prevideant equitateni comunicare cori- 
slio sapientiini cum consilio et asserisu Petri Lupi de Bagone prioris et Ca- 
pitiili oscensis, ex predictis causis et pliiribus aliis que inovere pissunt ani- 
nium jiidicantes, sentcntialiter privamus perpetuo canonia quam obtiriet in 
Ecclesia osceiise, et ipsum privatum ipso jure proriuntiamus eadem, et  eun- 
dem etiam quateiius dc facto predictam rletinet canoriiani ab oscense Dccle- 
8 sia. et dicta canonia sententialiter ainovemus eidem siiper ea perpetuum si- 
lenciiiiii imponentes. Lata et pronnnciata in palatio donius Episcopalis os. 
censis, die jovis scilicet XIIO Kalendas deceinbris anno domirii miliesinio 
CCOLXXXO primo, presentibus dicto domino Episcopo et priore et canonicis 
oscensibus infrascriptis. ~t presentibus specialiter ad hoc vocatis et rogatis 
pro testibus fratre Sancio de Laiiaja ordinis fi-atrum rninorum, domptio 
Johanne Garcesii, priori Sancti Cipriani Osce (1). G~iillelmo de Ayvar, pre- 
. , 
( Y )  Iglcsia de San Cipriin, y i  desaparecida. Estuvo situada en el barrio de 
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ceiitore Barbastri, donipno Martino Garcesii de Uiacastiello, milite, aomptio 
Bertraiido de Salanova, rnagistro Bellio, Seriebruno de Bagone, Sal ra tor i~  
de  Nolea. rectoris ecclesie dc Lienas, Petro de Berdiiii et Petro de Oriia, 
clericis, Petro Arnaldi de la Porra, e t  Giillelnio de Betesa, et plniibus aliis 
clericis et laicis ac religiosis. Et ut predictan~ajorigaiideant firniitatern pre- 
scnteni setitentiani sigillis iiostri Episcopi et Capitiili oscensis et siibscripcio- 
nibus propriis comunimus. 
Ego Jacobus dei CraLia oscensis Episcopus subscribo. 
(S iguen las sl4scripcibnes dc 16 carzdnigos de FIz~esca.) 
Ego Petriis I'errarii priblicus oscetisis notaiius prelacioiii predicte sen- 
tentie interfui, e t  ¿ie n~andato  predicti domini Episcopi hec scrilisi, e t  in 
publicam forniam redegi, e t  Iioc sig e iiurri nieuiii apposiii :~ssuetiiin iii tes- 
tinioniriin prernissorum. . 
(Arcll. caliitular de Huesca: m a n o  1, leg. 2.0, perg, núrri. j z . )  
S V  
B .  Jaime Sarroca adjudica á RomcL de Fenollav la  recloria dc la iglesia de 
Salita Mavi'a de Salas. de Bovbaslru. oacalzle por ~nuerle del qqce la dese*?,- 
peñaba. (2.5 de febrero da 1282.) 
Noveriiit utiirrei-si cjiiod 110s Jacohus triiseratioiie divina osccnsis episco- 
1)US. attetidentes idoneitateni persone vestre Rotnei de Fenoy1,uio clerici 
nostri cui nleoriinl scieiicie d vite virtia e t  alia nierita siiiiragaiitur iioii ad 
preseiitacionem cuiiisquani set riostra dutritaxat auctoritate e t  libera po- 
testate conferirnus, concediinus et assignarrius robis dicto Romeo de Fenoy- 
lario acolito ecclcsiaiii Sancte Marie de Salk de Barbastro riostre dioccsis de  
facto et de jurc vaccantun per niortem.Bernardi Branclia quondani rectoris 
ejiisdetii cum otrinibiis suis juribus et pertinenciis iiniversis. I t a  quod iii 
dicta ecclesia tcneaiiu~ii ydonee desemire ct facere residenciam pcrsonaleiii 
e t  jura ipsius defferidere et facere e t  procurare iii eadeniclue iitilia fueiint et 
inutilia evitare. Siiis iiisripcr inde iiobis e t  successoribiis nostris et oscelisi 
ecclesie i n  ointiibus e t  per on~ilia'obedieiis et fidelis, et t e i i eb in i  tiobis sol- 
vere i n  eadem ecclesia onuca jura iiostra proiit est hacteiius coasiieturn. 
EL volentes qiiod infra aniiuni proxitiio seqiienterii faúatis vos ad sacerdocii 
ordinem pronioveri, e t  in eadein ecclesia deserviatis juxta teiioreiii consli- 
tucionis doiiiiiii Gregorii pape decinii edite in concilio Lugduiii, iii eadeni 
ecdesiam'vobis ciirani cornittimus ariiiuaruni ut in dic judicii de aiiinialius 
. 
vohis coniissis dignam possitis Deo reddere ralipnen~. t ego Ronieus de 
Penoylaxio acolitus supradictus reripiens a vohis Kevereiido patre in Cllristo 
doinino Jacobo Dei gratia oscense episcopo dic tan  Ecdesiarri Sancte Mari- 
de  Salis de Barbastro cum oninihus jiiril>ui e t  pertiiietiuis suis et cum ciira 
animarurn ut  siiperius coiitinetur, proinitto vobis et juro tactis corporaliter 
sacrosanctis Evangcliis esse inde vobis ct successoribus vestris et osceiisi ec- 
clesie in oiniiibus et per oinriia obedieris et fidelis, e t  ornniapredicta et sitigula 
proiit siiperius siint espressa facere et coinplere ,juxta posse. 111 cujus rei 
testinioiiiuni e t  ad iiiajoreni roboris firinitaterri nos pi-edictus Episcopus 
hanc cwtam scriptani per iiinnun~ Guilleltni de Gabia iiotani riostri et sigi- 
la Jiideria, hoy Rarrionuoo, y ei.a muy antigua, pues a1 tiempo de la fonq~iista 
de Hucsca (~ogú), estaba ocupada por los nioros. Luego, aunque sita cn el barrio 
judio, estuvo dedicada al culto cristiano. 
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lli no& munimine rol,oratam, xrobis dicto Romeo diiximus conceden- 
dani- Data Gardcnii Va kalendas n~arcii ainio Domini MOCCO o'ct~iage- 
sinlo secui~do. 
(Ardiivo del Capítulo de la seo' dc Barcelona. Lleva el sello 
&reo del obispo.) 
XVI 
E l  Capitulo de la Iglesia de Huesca promete y jura prestar favor y ayuda 
al obispo D., Ja ime  contra las pveten&ones de los Juvados y algunos 
clérigos de la  ciudad. j e n  defensa de s u  iglesia: y el obispo ju,ra asi- 
mismo dejendev los devechos rle la iVlitra y del Capétulo. (19 de agosto 
de 1284.) 
Noverint universi quod nos Petrus Luppi de Bagone, Prior, Petrus Ber- 
liardi, prep0situs~~rtialdus de Cascayl, sacrista oscensis, Anialdus de Rosa- - 
nis, archidiaconiis , de Sarravlo, Guillermus Carbonelli, arcliidiaconus dc 
Ansone, Rayinuiidus &e Bolcya, prior de Rava, inagister Arnaldus Breinont, 
archidiacorius de Sobrarhe, NataLis, arcliidiaconus de Val, Egidius Petri 
Giinion, prior Sanctarurn Massaruni, Galcerandus de Podio viridi, precentor, 
Bartholoineus Tolosani, capellaniis major, Petrus de Rege, sacrista iller- 
derisis, (1) Bernardus Ariol, Guillelmlis de Apiera, canonici'osceiisisquilibet 
nostrinri pro nobis et  aliis de Capitulo oscense; lihenti animo et  spoiitanea 
voluntate prornilli~nus vobis Revererido patri ac domino Domino Jacobo 
Dei gi-atia oscensis Episcopo, et jiiranius tactis corporaliter sacrosmctis E v a -  
gelüs defendere et  juvare vos dictum doininum Episcopum et Capitulurri 
osceiisis Ecclesie, super petitionibus niotis ve1 inovendis per Conciliuin ct 
Juratos et  quondam dericos civitatis oscerisis ve1 mrnm prociiratores, uel 
qrias vos et nos inoverc vcl intentare possimus coritr'aipsos Coiiciliuin, Jura- 
tos et dericos ve1 aliquorl ex ipsis ratione juriuiil vestrnrurn et Capituli et  
Ecclesie oscensis, et defeildere status ipsiiis Ecclesie in quo erat te~npore 
quo dicti Conciliurii Jurati et  clerici nioverurit tioviter contra vos et nos qlies- 
tioiieiii super eoclein. Et quod super predictis ve1 ratioiie preclictorum non 
veiúemus contra vos ve1 Capitulum oscensis nec prestabimus in premissis dic- 
tis civibus Juratis ve1 clencis audiuin,  coiisiliiiin \,el favoreni contra vos ve1 
Capituluin oscensis, nec faucmus, procurabimus scli maxiti'abinius (s ic)  ali- 
quid contra predicta ve1 eoruiii aliqua palam ve1 occnlte aliqua ratioiie. E t  
rios J acobus miseratioiie t i i~~ina oscensis Bpiscoplis promittimus vobis dic- 
tis Priori et  Capitulo et  juramus nos factutos et  completims similiter om- 
iua et siiigula supradict.a prout supenus suiit expressa ad deffeiissionem et 
coiiservationem juris nostri et  Capituli Ecclesie oscensis et in aliquo non 
coiitraveiiire. I n  cujiis rei testimoniurn et  ad iiiajorem roboris firiiiitaterri, 
nos Episcopus et  oinnes alü prcnonutiati hanc cartani scribi rnandavimiis 
per tnanuni iiotarii iiifrascripti, et cani sigillis iiostri Episcopi et  Capitiili 
oscensis ac proprüs subscriptionibus inuriirrune duxinius roborandain. Ac- 
tnin e t  hoc X I I I I ~  kalendas Septemhris anno domini M°CCULSXXo 
quarto.  rese en ti bus onuiibris siipradictis de Capitiilo oscense et cotiseil- 
tientibus in prcmissis. 
(1) Hermano de nurstro Obispi. A lo quc se ve. era y a  cn este ano de 1284 
caiiúnigo de la Seo de Iluecca. . ' 
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(Siguen las suscripciones de los canónigos mencionados al principio del 
documento. y la del obispo, todas autógrafas. La de este dice así: Ego Jaco- 
bus Dei gratia oscensls E$iscopzts subscribo.) 
(ilrch. capitular de Huesca: armario VI, leg. 3 . 0 ,  perg. niin~. 171. Con- 
serva fragmentos de los sellos cereos pendientes. del obispo y del Capitulo.). 
S V I I  
Escritzbva de censo otovgada pov 1). Ja ime  Savroca y el Capilulo á lauov de 
J u a n  de F a d o  y s u  mujer,  sobve unas  hevedades e% Bflil. ( r j  de sep- 
licvizbre de 1286.) 
. I n  Dei nomine et  ejus gat ia .  Manifiesta cosa sia a todos como nos Don 
J aymc por la divina1 niiseracion Vispc de Osca, de consentimiento et volun.. 
tat  del Prior et del Capitol dc la Sie de Osca, con testimonio desta present 
publica carta firmament valedera, damos et atorgariios a treudo a vos Johan 
de Panlo et  a muller vestra dona Martina vc~inos de Osca. en todos los diay 
de la vida vuestra todo l'eredamiento entegramcnt con el casal que nos avc- 
mos et aver devemos en la vila et en tem~inos de Boyl por r q o n  del vispado 
de Osca. El qual casal afronta clc dos partes en carrera publiga, e t  en tercera 
part en casas de lo grado. Itein dos vinyas de las quales l auna  es en la par- 
dina (r)  de qaganiex, que affronta en pinya de 10s dc Liiies et en viriya de los 
de Noriello. La secuiida;inya es en ternuno que es dito Nuas (2 ) .  r1u.e aifronta 
en via publiga, et eeri campo de Sancta >Iaria.Item quairo campos, de los qua- 
les la uno es al niolino de la I'enna, que affrorita en campo dc don Pero UO- 
riayeet en el noDcna(3). Elsecundoca&po es alplano de Masana, qiie affrori- 
ta  (4) en campo de Sancta iilarizi, ct en via ~ubliga,  et en campo de Johan de 
Gavardieila. El tercer campo es en el barrio de Sant hlartin, que affronta 
en via publiga et eri campos de lo grado. El qiiarto campo es a la padlil ( 5 )  
menor. et affronta en campos de Sant ivfartin et en !a dita padu!. Itein u11 
linar a Ena, que affronta en via publiga et eii orto de Don Pero hlelero. 
Sepunt que las ditas affrontacionescircunden et ensarran (sic,! (0) el dito he- 
redamiento et casal, assi damos a vos aque!l a trendo todoentegrament eii 
todos los dias de la vida vuestra marido et tiiuller tan solament, en tal con- 
venio que milloredes el dito heredaiiiiento et  non lo pinyoredes (7). et que de- 
des et  pagnedes a nos o a successores nuestros cada iln anno en la ficsta de 
Omniunl Sanctornm dentro en nuestro poder en Osca, dos moravedis alfon- 
sines, bnenos et de buen oro et de dreyto pcso (8). de treudo. et en est de- 
meyo (g) que non podades el dito heredamiento todo ni en partida vender ni 
einpenyarni cnnúiglinarnanera alienar (io). Apres enipero de los dias de la 
vida d e  vos ditos Joliari de Fanlo et  de muller vuestra Martina, el dito . 
Iieredaniiento con el casal con todo el nulloramiento a E  feyto a nos et a 
( i )  Lugar despoblado: de paholinae. paredones ruinosos. (2) Xuez. (3) El 
do de Ena; que pasa por Ena. (q )  Limita 6 confronta. (j) Paul. (6) Por 
eleciavra*. (7)  Ernpc6i.i~. (8) De legitinio peso. (9). Pacto. (10) Enajenar. 
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successores nuestros encontinent et  e11 p a z  entegrament torrie, sienes (r)  
ningún embargamiento et coiitrariedad et retenimiento de ninguna persona 
et  sienes toda carga de deudo. Et nos arantditos Jolim de Fanlo et  Martinn 
nililler del1 con iiiuytas gracias recebemos de vos dito seymior vispe el dito 
lieredamiento et  casal S trindo sol5 (2) la fornia et las coridicioiies ariteditas, 
prometientes el dito trendo pagar cada 1111 aniio e n e l  dito termino, et a 
tener et  complir todas las condiciones et  cada uiias daquellas segiint que 
dito es depart  desuso (3). dius (4) ohligacion de todos iiiiestros hienes mobles 
et  sedientes ganados et  por ganar. Testimonias sor1 desto Pero Poniar clen- 
go del dito seynnoi Vispe, e t  don Gnillem Daltiiaii, capellan de la capellaiua 
de sancta Caterina de la Sie (j) de Osca, e t  don Matheu de Narbona, ciudada- 
no de Osca. Esto fiie fcyto XIV dias entrados eii el nies de setiembre Era 
,MaCCCnXS" quarta. J;t yo Pero Ferrer puhligo notario ae  Osca, de inan- 
damiento de los sohreditos esta carta escrivie et por letras la partie con 
sobre escripto en la SI* regla on (5) diqe de vos, et  mi sig LE nai y pose COS- 
tiinipiiado en testimonio de las avant ditas cosas. 
(Arch., capitular de Huesca: armario VI, leg. 3.". perg. núm. 2r4.  'Carta 
particla por e1 .4BC.) 
XVIII 
Escritura de censo otorgada por D.  J a i ~ e  Sarvoca, obispo de Huesca. á t a v o ~  
de Salvador de Maseilla y Domingo I.anaja, sobre un huerto profiiedad de 
. la M i t ~ a ,  sito en Hwesca jzinto a2 lnzaro de tierra. (16 de noviembre de 1286.) 
Manifiesta cosa sia a todos como Nos don Jaynie por la gracia de Dios 
vispe de Osca, damos et atorgainos a treridoa vos Salvador de Masseylla et 
a Domirigo I,anaja, ciudadanos de Osca, un orto que nos avenios cn Osca en 
termino que es clamado ((7) Alquihla, que affronta en el muro de terra ct en 
carrera prib!iga, et en orto don Johan Lopez de Brtasoiia, et en orto don 
Beriiard $Arolas, en tal convenio que.vos que inetades (8) en iiiilloramiento 
del dito orto de huey (9) en dos amos primeros vinientes, trelita solidos di- 
neros iaqueses, a coriorien~a(ro):de nos o de nuestro procura~lor (II), et qii? 
dedcs et  pag~iedes a nos et a successores nuestros cada un aiiiio de treudo en . . 
el tiies d- Janero cinquo solidos dineros iaqueses, ct al Seyniior Rey XVIII 
dineros, los quales prende en aquel1 huerto por ra$on del agua de que se riega 
el dito orto. Et si passava 1 mes part el dito termiiio qiie non pagassedes vos 
o vuestros successores el dito treudo eiitegrament cada un aniio, quc 110s o 
nuestro proclirador dalli adeiailt quando a 110s piacra (1'2) por niiestra propria 
auctoridat e? sienes ningu~i judicio, quenos podamos emparar (13) de! dito orto 
con todo el niillormniento alli feyto, et  podarnos daquell fer nuestras proprias 
vol~iiitades, et  por tot exo (rq) que seadcs tenudosde pagar el tre~ido fallido. 
Et si vos o vuestros succcssores auriades a seer en judicio por raqon del 
dito orto, que fagades dreyto en poder nuestro o de nuestro official et no 
en poder dc otro ningniio. F;t si por aventnra el dito orto querredes vender 
vos ovuestros successores, que lo  fagades a saber a nos o a nuestros succes- 
sores X dias antes, et  si lo querremos coniprar, que lo ayanios V solidos menos ., 
(1) Sin. (2) Bajo. (3) Arriba. (4 )  'Baja. (j) S e o .  ( O )  Donde. (7) Llu- 
mado ó designado. (8) Pongáis. (9) Hay. jro) Conocixiiiento. (11 )  Tacliado: 
dos cononges de Oscn los q.r<ales nos esieyere>nos. (Elegiremos; d e  esleir.) (12) Pla. 
ccrá. (r3) Apropiar U ocupar. (14) Eso. 
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que otro iiinguno, ct si no lo querremos comprar, daUi adelant podades el 
dito orto vender a qui vos querredes, exceptado a cavalleros infanqones, 
clerigos; personas de religion et niesiellas nias a vuestros conseniblantes (1). 
qiie el dito treudo paguen et cumplan las condicioiies anteditas. Et vos, todo 
esto faciendo et cumplieiido, queremos et atorgjmos que dest dia adelarit 
ayades, tingades et espleitedes (2) el dito orto salvo et seguro, a dar, vender, 
einpeynnar (3) e t  aqui vos querretc n!icnar (4) por todis tiempos, salvo a las 
personas de suso esceptadas et en la forina sobre'dita. l3t nos avaiitditos 
Salvador de DIa.sella et Domingo Lanala coi1 m y t a s  gracias recebemas de 
vos honrado vadre et scvimor vrsoe el dito orto a treudo sotc las forinas et las 
coiidiciories aiiteditas, prometieiites por nos et nuestros successores aquellas 
a tener, coniplir et observar, segunt que dito es de part de suso, dius obli- 
gacion de todos nuestros bienes. J3t a mayor segiiridat vuestra, damos a vos 
fiatica de tneter o fer meter los ditos XX.X solidos de rnillora en el dito orto 
entro al dito termino, et de pagar o fer pagar el dito treudo cada un anno' 
entro qiie la millora sia alii feyta, Don Pedro doti Giiiliannno. ciudadano de 
Osca. et nos con el enseinhle ( 5 )  et cada iino por el todo. Et yo dito Pedro don 
G~ulla-o la dita fianqaria de hiien grado fago et atorgo sccgun< qtie dito 
es de suso. Tertimonias son desto inaestre Goillerii dc Moiitqon, racionero de 
la Sie de Osca, et don Guillem Dalmau, capellan. Esto fue feyto XTIII dias 
en fiii del mes de Noviembre Era MaCCCaXXa &arta. 
T3t yo Pern Perrer, publigo notario de Osca, de inandanuento del dito seyti- 
n0.r vispe esta carta escrivie et ini sig e nal y pose costumpnado. 
(8rcli. capitular de Huesca: arniario VI, leg. 6.0, perg. iiíim. 406. Carta 
partida por el ARC.) 
SIX 
E l  Prior y Capitulo dc caná igos  de la  Catedral de Jaca declaran fue ~ ' a  d~posz -  
cidn y pvioación de l a  calamzgLa de D.  J f u ~ t i n  López dc Azlor, electo obisfio 
de Huesca, hecha por el obispo D: Jaime Sarroca. kabia sido injusta y 
crmtra devecho. (10 de febrero de 1289.) 
Noverint universi cluod nos Andreas de Clarisvallibiis prior, et totuiii Ca- 
l~itiiliini jacceuseni ecclesie, eu certa scientia recognoscinius et coiifiterriur 
ciini lioc presenti publico instrumento perpetuo valitüro, quod privationi 
canonie vetierabilis Martirii Luppi de Azlor canonici osceiisis. et nunc electi 
in Episcopum oscerisem ecclesie, quain dominus Jacobus honc iiieinorie 
quoiidam osc~iisis Episcopus, quod nos super dicta privacione rcquisiverit 
importune per litteras et riuticios, et esset persoiiditer apud Jaccani. ha- 
huimus consentire inviti et coacti per mctiiui qiii poterot et rlehehat cadere 
in constantem et contra volui~tatem nostrarn, timerites privationetn si- 
militer simileni nohis fieri beneficiorntn nostrorum cuni poteiitiores nobis 
privarentur de facto. Et licet scirei~ius et suspicarmur &Y veris et probabih- 
bus conjectinius qnod animosc et perpropcre dictus dominus Episcopus 
procedebat ir1 dicto negotio contra dictumMartinum Luppi, cum justa causa 
aliqna non fuisset propter gratia privari debuisset ncc ita rigide proccdi 
contra ipsuin, niaxiuie nppellacionibus vens et legitiniis utpote pro libertate 
oscensi Ecclesie pendentihris ex ejus parte ad ~edeiii  apostolicam interjectis. 
(1) ;Parientes cercanos? (2)  Cultiv6is. explotkis. (3) Empeñar. (q) Que- 
rréis enajenar. [g) Juntamente. 
hahuimus nichilominus licet presentes non fuerimus postniodum privationi 
hujusniodi consentire et instriiniento privationis subscribere ut danlp.nun1 
proprium vitarenius. Fuit enún dicta privatio .contía jus et consuet~idines 
laudabiles osceiisis et jaccensis ecclesie facta. cum pro 15s pro &ihus pri- 
vatus extitit ilictus Martiiius Luppi iibi aliqua de ipsis comisisset quod non 
credirnus agcnduni fuisset miciris cum eodeiii, et alii canonid oscensi et jaccen- 
si per predecessores dicti don!ini Episcopi micius fuerint in talibus castigati 
nec inveiiitur qiiod pro aliqiio excessu qui comissiis fiierit per aliqucni oscen- 
sern canonicrim et jaccensem aliquis per aliquern p r e l a t ~ ~  privatus fuerit 
cauonia licei imponeretur sihi alia peiiitentla salutaris, jure enirri caveturqiiod 
leniter castigatiis, revcrenciarn exibet castiganti, niinie er~im cori-ectionis 
iiicrepatio iiec correctioiieiu recipit nec saluteni. Actuin fuit hoc apud 
Oscani, quarto idris Febroarii (s ic) ,  anno Domini M~CCOLXXXO nono. Pre- 
sentibus et ad hoc adhibitis et rogatis testibus Raimundo Xcuti officiali 
oscensi. et dompno Egidio de Naval presbitero. Et ut presens in~trumen- 
tum majori vigeat firmitate, niis predicti Prior eL Capituluni subscripcio- 
nibus propriis et sigillo jaccensis Capituli duxinius roboranduni. 
(Si@ue?z las suscvipciinas de rj canhigos de la Catedval r le jhca y la del 
irotario awtoriza?alc, «Pelvzu 'Ferrariin, de Huesca.) 
(Ardi. capitular:.Arrriario 11, leg. j . 0 ,  perg. iiúrri. 229.) 
XX 
Bula &l Papa Nicolás I V al obispo de Huesca Adenzavo, en que  dice que la 
elección de D. Jaime de Roca, d Sawoca, 8% obispo de EIuesca se h i fo  s in 
el conselo de S a n  Raimwzdo de l-'eñafovt, como el Papa habia ordenado; 
y da conzisidu á Ademaro para dispensar á los bayeliciados iftstituidos 
pur diclro obispo 13: Jaims, como no tenga?$ oivo inzpsdirnerzdo canónico. 
ó de confeñrbs de nztevo los Rcscficios, .segú?z juzgare. ( r j  de marzo dc 
r?gr.) 
Nicolaus episcopus. servus servoruni Dei, veiierabili patri Aderriaro Epis- 
copq oscerisi, salritetn et ~postolicam bcnedictionem. I~ecta coram nobis tua 
yetitio continebat quod olini boiie nieniprie Garsia OScensi electo apud civi- 
tatem Viterbienscni viam uruverse camis ingresso et prcposito ecclesie oseen- 
sis slio et Capituli ejusdeni ecclesie nomitie pie rnemorie Gregorio rapa  decimo 
predecessori nostro liuwlitcr supplicante iit providendi per cleclioriem ca- 
rioriicam ve1 postulatioriein concoi-den1 eodem ecclesie de pastore ipsis l i -  
centia~n coticedere .digiiaietrir, ideiii predecessor eis postidatain concedens 
licentiani voluit ut de consilio et assensii quondam fratris Kaymundi de 
Penuaforti ordinis predicatorurn penitentiarii ct Capellani dicti predcces- 
soris sibi assiimereiit persnnam idorieam inpastorem si sccus facerent irritum 
decernendo. Verum iidem prepositiis et ~apituluin absqiie corisilio et assensii 
dicti fratris ad dectionern postmodum procedentes hone niemorie Jacohuin 
l%piscopuni Oscensuli in Suum elegerunt episcopum et pastoreni, qui recepto 
consecrationis ninnere plures clericos promovit ad sacros ordines et plunhus 
provident de beoeficiis acclesiasticis, e t i m  curarn habentibus animarum. 
Cum autem a norinullis juris peritis (?)  firmitff acseratlir, electionem dicti ' , 
Jacobi proptcr pre.missa nlliius caiionicani cxtilisse ac per consequens ea 
que iii Iiac parte pcr ipsurn frierunt Iiabita, de jure nuliam 0btineant;firmi- 
tatem de ipsorum clericoruni salute sollicitus nobis humiliter supplicasti 
ut provideret ipsis super hoc nia~irrie cuin kultitudo sit in causa de bctiig- 
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~i i ta te  apostolica curarenius. Nos itaque de circunispectione tua gerentes in ' ' 
doniino fidaiiciam pleriiorem dispensaiidi, ciim predictis clericis qui ab eodem 
Jacobo taliter ordirics seu beneficia receperuiit duinmodo suit ydoiiei et 
aliiid cationiciim non obsistat quod eorutri rliiilibet in precepiis or- 
diiiibus ministrare, ac beiieficiuin receptiim, c u n  fructibus ex eo perceptis 
licite retiuere, seu de novo ipsis beneficia hiijusrriodi coiifereiidi prout ani- 
maruni eoruin saluti videris expedire pre'rriissis veris existetitibus iiberun 
tibi coiicediinus taiore presentiun~facultatem. Dat. apud Urbemveterem Idiis 
blartii Pontificatiis nostri a n o  cluarto. 
-(Archivo capitular de Hiiesca: armario VI. legajo 5.0,  ya-ganiitio iiúm. 3 7 5  
Original. Lleva bula plúmbea pciidieiite.) 
XXI 
Constit~tliones donziwi Jncobi E p i s c o 9 i  Jacce9tsis (1) 
I n  iioiuitie domini Jesu Chri.ti, hec sunt constit~itiories edite per Reve- 
reridissimuni .Fatren1 et ilon~inuin Jacohuiii iniserationc divina Oscenseni 
Episcopiim . . .  iii generali Siiiodo celebrsta s e ~ t o  idiis Nooeiiibris auno a 
Nativitatc loiniiii millcsinio duceritesiino octogesiiiio. fS  de noviembre di. 
1280.) 
1 
De electioric. (Rúbrica.) 
11 
Obtiiicntes Parochiani ve1 Vicariani intra annuni, se faciant ad sacrnm 
ordinem pronioverl. (Tdem.) 
,111 
De temporihiis orduialioniiin e t  qualilatibus oidiiiaridoruiu. (Idem.) 
IV 
De officio archipresbitcri (Ideni.) 
De vita et honeslale clericorum atqiie etiam potestatem eorum cxercen- 
dani. (Idern.) 
VI 
Pena clericorutn Iiidcntium ad aleas aut  taxillos. (Idem.) 
VI1 
Quod clerici porteni vestes et tunsuram. (Ideni.) 
(1). Aunque cn el texto se dice que est~s'Cotistili~iioncs si!iodnlec rlcl obispo . 
Sa.rroca, qui obrati en el libro de 1% Cadena d i  la Catedral dc Jaca, carecen de fecha, 
mejor inhrmidu.  debo decir que tienen la del 8 de noviembre del aíio 12x0. Por 
tanta, si bic? es cierto quc cn rX de marzo de 1281 celebr6 Siiiodo nuestro obispo en 
la Catcdral de Hucsca, no se dictaron en aquella.ocasión l is  Caiislitucione de refe- 
rincia, pups lo habimiaii sido, conio se v i ,  un poco antes, c18 de noviembre del aAo aii- 
tcrior, y cn la iglesia dc Jaca: y asi scdeduce por el cpigrsfe Consliliiliones rlomini 
Jacobi fiPisco$i Jaccensis, esto es, de <lar á. D. Jairnc Sar-roca el titulo de obispo de 
Jaca (jaccensi.?) solamente, como indicando ser las Constit~iciones privativas de la 
iglesia de Jaca y s u  jurisdicciún. 
I lni i ios arriba tan $610 los títulos de las 21 rúbricas de las Coiistit~iciones, para 
tener idea y memoria de ellas; no ofreciendo cl texto integro de las iiiisrrras,por 
carecer de mayar interbc, y no hacer propiamente a nuestro intciita. Dehemas su 
copia al ilustrado canbiiiga de la Catedral dc Jaca. D. Marcos Antoiii. 
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VI11 
' De cohahitatione clericoruni ac niuliernni. (Ideni.) 
1s 
De clfsicis non residentibus. (Iuem.) 
X 
De institritionibiis. Quod nulliis recipiat beneficia nova nisi ab Zpiscopo. 
(Ideni.) 
SI - , 
De pigiioribns. Contra clericos obligantes, acensantes, arrendatites alit 
arbitriitn dantes laicis etian~ si fructus aut redditus ernant. (Ideni.) 
, . 
XII  
Quod clericui non possit pro mutuo obligare beneficioruni. (Idem.) 
XI I I  
Qnod nullus clericns et  ne alienus de propria pectitiia c t ian~ acquisiia 
eniat possessioqes aut res aliqiias noininc alieno. (Iderri.) 
XIV 
De sacramento Matrimonii [ion iniikstratido alienis parodiianis. (Idem.) 
XV 
De jure patronatus. (Idem.) 
XVI 
De celebratione Missarnm. Quod filu ilegitiininoii niinistrent patri ce: 
- 
lebraiiti. (1dem.l 
SVII '  
De relic1uiis iii verieratione sanctoriim. (Idem.) 
XVIII 
De cogtiatione spiritnali, nec etiani haptii'ans aliquein admittat plus 
quain duos aut tres sicut patrinos aut matriiias. (Idem.) . 
- 
X I X  
De usuris. (Idem.) 
X S  
De'setitetitia excoiuriicationis late aut c~ns~ira t iones  facieiites. (Idem.) 
X Y I  
De tenmagio (sic) et ludis inhonestis. (Idem.) 
(Archivo de la Catedral de Jaca: libro de la Cadena, págs. j~ J. sigs.) 
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